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AIXJMNUS 
FOR OPENERS... 
Fresh, spanking, brand new: a chancellor, a Foundation pres­
ident, an Alumni Association exec­
utive director. New experiments (a 
radio exchange with Russia), new 
units (New Student Admission 
Services), new competitors (the 
Fighting Illini). 
In the 12 months from July 
1985 through June 1986, Southern 
Illinois University, Carbondale, 
111., celebrated firsts and 
welcomed new staff members and 
students. Freshman enrollment 
continues to climb. Our off­cam­
pus programs are strong, and we 
rank eighth in the nation for inter­
national enrollment. 
Gratifying news underlined our 
activities: annually, the University 
boosts the economy of its immedi­
ate nine­county region by $465 
million. An Economic Impact 
Study, produced by SIU's Office 
of Regional Research and Service 
on 1984 figures, shows $162.7 
million in direct spending and an 
additional $302.8 million in recir­
culated spending. 
And we're still a bargain. Tip­
ping his national hat to us was Ed­
ward Fiske, the education editor 
of The New York  Times, who 
mentioned SIU in his 1985 book, 
The Best Buys in College Educa-
tion. 
Fiske says SIU rates as "one of 
the most beautiful schools in the 
nation" and also one of the least 
expensive, offering "a remarkably 
low tuition and a bountiful 
financial­aid structure." The "aca­
demic diversity, the opportunities 
to share in research with faculty, 
and the modest cost of living," he 
writes, "make the university an 
appealing option." 
Fiske definitely knows a good 
deal when he sees it. 
•gkMAKING HISTORY 
One of SIU's biggest news events this year was set up 
through an alumnus, Walter C. 
Rodgers '62, MA '64, ABC News 
bureau chief in Moscow. Soviet of­
ficials had asked him to name a 
U.S. university willing to take part 
in a radio link­up. He didn't miss a 
beat: "Southern Illinois Uni­
versity." 
The broadcast was historic: the 
first live radio exchange between a 
Russian institution (Moscow State 
University) and an American insti­
tution (SIU). Held on May 16, 
1986, the two­hour conversation 
was summarized that evening on 
ABC World News Tonight with 
Peter Jennings. A happy coinci­
dence: alumnus Rogers covered 
the event from Moscow arid alum­
nus Christopher R. Bury '75, ABC 
correspondent, reported from Car­
bondale. 
SIU 
VIE 
COUNTING 
Friendly laughter and goodwill 
highlighted the student exchange. 
The 13­member SIU panel had 
been drilled in advance to expect 
some tough political questions, 
but the 17­member Russian panel 
concentrated on student concerns, 
world peace, and cooperation. 
Having more direct effect in ev­
eryday life at SIU was the an­
nouncement in May of a new 
chancellor for the five­campus SIU . 
System (Carbondale, Edwardsville, 
Springfield, Alton and East St. Lou­
is). Lawrence K.  Pettit, 49, replac­
es Kenneth A. Shaw, who left in 
February 1986 to head the Univer­
sity of Wisconsin system of cam­
puses. 
Most recently, Pettit was chan­
cellor of the University System of 
South Texas. He has also been the 
commissioner of higher education 
for the University of Montana sys­
tem. Unlike Shaw, who made his 
home in Edwardsville, Pettit has 
indicated he'll live in Carbondale, 
where the chancellor's offices are 
located. 
The SIU Alumni Association an­
nounced a change this year, too. 
C. Thomas Busch '71, a former as­
sistant to SIU President Albert 
Somit, was named the Associa­
tion's executive director and the 
University's executive director of 
Alumni Services. He had been act­
ing director since July 1985. 
And at the SIU Foundation, 
Stanley R. McAnally stepped down 
as Foundation president, succeed­
ed by Anne Carman, the former 
director of special gifts. One of 
her main goals is a major campaign 
on behalf of the entire campus. 
i l i \ 
BIG BYTES 
You can't take too many steps, these days, before you 
bump into a computer. This year, 
SIU continued to make strides in 
extending computer access on 
campus. 
Remember Freshman Comp? 
SIU students now grind out their 
peerless prose in the University 
Microcomputer Laboratory in 
Faner Hall. A $125,000 appropria­
tion from the Illinois State Legisla­
ture helped fund the lab and its 
60­plus P.C.'s. SIU thus becomes 
one of the few universities in the 
nation to make extensive use of 
microcomputers in its English 
composition program. 
Computers also were set up in 
the dorms, including Truebood, 
Lentz, Thompson Point and Greek 
Row. And the College of Educa­
tion is no stranger to computers, 
either. Its Microcomputing Labora­
tory has 32 Apples (for the teach­
ers, naturally) and over 400 
software packages for self­instruc­
tion in educational resources. 
Investment dollars are making 
good sense in other ways at SIU. 
Allen Industries of Herrin, 111., and 
the University have begun a three­
year project to boost the firm's 
profitability and give SIU faculty 
and staff access to an industrial 
field laboratory. It's the first such 
comprehensive partnership in 
SIU's history, and includes Allen 
Industries' donation of $100,000 
worth of equipment to the Univer­
sity. 
Our Office of International Agri 
culture has received a $726,438 
grant from the U.S. Agency for In­
ternational Development to help 
plan and build an agricultural uni­
versity in Pakistan. The College of 
Education is a subcontractor in a 
multi­million­dollar federal grant 
for upgrading education in 
Cameroon. 
Alumni and friends keep up 
their investment in us, as well. 
Contributions in 1984­85 to the 
SIU Foundation came to 
$3,479,948, a 40 percent increase 
over the 1983­84 total. Some 14 
percent of SIU's alumni gave to 
the University. And in a 48­night 
marathon, the Annual Fall Tele­
fund raised over $140,000 in 
pledges. 
This spring, we broke ground 
for a $ 1.6 million storage building 
on McLafferty Road to ease over­
crowding in Morris Library. Re­
modeling in the former cafeteria 
area of Woody Hall is creating 
modern space for SIU's New Stu­
dent Recruitment Center. The 
$290,000 project was scheduled 
to open this fall. 
3 
IT'S ACADEMIC 
THE ASSOCIATION 
Brain waves, Kunama, and lead poisoning were three of 
the many research areas undertak­
en this year by the SIU faculty. 
Dennis L. Molfese, a develop­
mental neuropsychologist, re­
leased new information in his 
three­year study of babies to lo­
cate when they begin to under­
stand the meaning of words. His 
research, which has received na­
tional attention, has long­range 
implications in helping brain­dam­
aged victims learn and communi­
cate. 
ers. This year, Illinois growers 
contributed nearly $68,000 to SIU 
to support continuing soybean re­
search. 
In a more philosophical vein, 
SIU professors are cooperating 
with SIU­Edwardsville faculty 
members in developing philoso­
phy courses for elementary school 
children. After going through 
some in­class assignments, the 
children have shown large gains in 
reasoning skills, reading compre­
hension, and mathematics. 
Speaking of two plus two, the 
SIU students more than con­tributed their share to make 
1985­86 a "new year." First­time 
honors and new records included: 
—the 1986 national champion­
ship for debate. In posting the 
first­ever top finish for SIU, our 
student team topped 318 others in 
the Cross Examination Debate As­
sociation and edged out last 
year's winner from UCLA. 
—the 1985 national moot court 
championship. In the contest 
sponsored by the American Bar 
Association, our three­member 
team  from the School of Law won 
first place, defeating South Texas 
School of Law in Houston. 
—a new national collegiate 
peacetime record for a blood 
drive. During five days in Novem­
ber, students helped collect 3,379 
pints of blood, upsetting the previ­
ous national record of 2,012, also 
set at SIU (1984). 
The Flying Salukis, a precision 
SIU team, earned its fourth con­
secutive regional championship 
of the Intercollegiate Flying Asso­
ciation in October 1985. In April 
this year, the team took  third­
place national honors in a compe­
tition held in Waco, Tex. Next 
year, SIU will host the national 
championship at the Southern Illi­
nois Airport. 
Students also established a new 
publication, The Five O'Clock 
News, featuring articles and infor­
mation on black students. 
As for fads and fancies, not too 
much was changed. The campus 
attire did become more eclectic, 
with Hawaiian shirts adding color 
and a few spikey haircuts adding 
fun. 
But, in the main, clothing is in­
formal and conservative, politics 
are moderate, and hi jinks are at a 
minimum. This year's mania is 
T.V.'s The Wheel of Fortune. You 
can't get much tamer than that. 
TO 
If you love something, you will support it. 
Romance without finance will not last. 
— W.A. Butts, president of  the SIU Alumni Association, commenting on why 
alumni should contribute to the University 
na 
SIU's New American Woodwind Quintet received deserving 
praise from European critics last winter. 
Kunama is a little­known north­
ern Ethiopian language receiving 
the attention of M. Lionel Bender, 
chairman of the Department of 
Anthropology. Working with x 
doctoral student from Stanford 
University, the only person in the 
U.S. who grew up speaking 
Kunama, Bender is developing the 
language's first dictionary. 
Why did so many 17th and 18th 
century Barbados slaves die pre­
maturely? Two SIU anthropolo­
gists, Jerome S. Handler and 
Robert S. Corruccini, believe 
they've solved the mystery: lead 
poisoning from drinking rum from 
lead­based containers. 
Sudden death in soybeans is a 
20th century worry among farm­
Department of Mathematics 
moved from the College of Liberal 
Arts to the College of Science this 
year. In another historic event, 
SIU's 17­year­old pass/fail program 
flunked.  Plans are to abandon the 
program as early as the Spring 
1987 semester. 
Yet SIU received top scores in 
other areas. A major review of the 
five­year tenure of SIU President 
Albert Somit was applauded by the 
SIU Board of Trustees. Applause 
came in Europe, too, for the 
highly­rated New American Wood­
wind Quintet, composed primarily 
of School of Music faculty mem­
bers. The group performed in sev­
en countries during a four­week 
tour. 
Staff changes brought new faces to the SIU Alumni Asso­
ciation, and hot­off­the­griddle 
plans and activities made the 
1985­86 year an exciting one. 
Soggy cardboard may not seem 
too stimulating; but when you 
turn it into the Great Cardboard 
Boat Regatta, you've got An Event. 
The Association has taken over the 
rights to produce and market the 
ever­popular sport, which debuted 
on Campus Lake 13 years ago as 
an activity for design students. 
Now worldwide in participation 
(a team from Australia took part in 
one of the races this year), the 
Great Cardboard Boat Regatta 
promises to bring even more at­
tention to the Association and the 
University as additional heats are 
sponsored. 
Association chapters are in­
volved in some legs of the race; 
others are organized by non­profit 
groups. We hope to culminate the 
local events each year with a 
grand national soak­out on the Du 
Quoin State Fairgrounds. 
Other forms of paper—this time 
as books—made the Association 
2 news columns this year. The 
Alumni Authors Library, a collec­
tion of almost 500 volumes donat­
ed to the Association by alumni 
writers, was moved to SIU's Mor­
ris Library for wider­ranging circu­
lation. 
The Association is also planning 
the publication of at least two 
hard­cover, photographic books in 
the coming year or two: one a vis­
ual history of the University, the 
other a tribute to athletics. 
Early this year, Roger Neuhaus, 
the coordinator of the SIU Parents 
Association, was named an assist­
ant director of the Association, re­
placing Edward M. Buerger '70, 
who joined University Relations. 
This summer, assistant director 
Carole L. Smith '82 left the Associ­
ation to take the top alumni job at 
Towson State University, Balti­
more. 
Special Association events in­
cluded a reception for the "Te 
Maori" exhibit at the Chicago Mu­
seum of Natural History; a tour of 
historic central Missouri wineries; 
golf tournaments; a hospitality 
suite during the Illinois high 
school basketball tournaments; 
and attendance at St. Louis, Chica­
Splish, splash, I was taking a 
bath: A "gerbil cage" 
contraption operated by two 
students won the Titanic 
Award at the Great Cardboard 
Boat Regatta this spring on 
Campus Lake. 
go, and Arlington, Tex., baseball 
games (Cards, Cubs, and Rangers, 
for those not in the know). 
The Association gave its highest 
honors to three alumni in October 
1985. Winners of the 1985 Alumni 
Achievement Award were Ralph E. 
Becker '55, co­owner of Televi­
sion Station Partners, New York 
City; Jonathan K. Ng'eno MA '66, 
PhD '72, Kenya's minister of edu­
cation, science and technology; 
and Harold Dycus MAcc '65, co­
owner of Dycus Schmidt and 
Bradley, Carbondale. 
By Association­member ballot, 
Harlan Mendenhall, emeritus pro­
fessor of journalism, was named to 
receive the 1985 Great Teacher 
Award. 
The Student Alumni Council 
(SAC) was active this year. Mem­
bers recruited 40 SIU students to 
help high school graduating sen­
iors to apply for enrollment at the 
University. The council's Extern 
Program continues to grow. Dur­
ing spring break, University stu­
dents are matched with alumni for 
an intensive five­day, on­site learn­
ing experience at the alumni's 
workplaces. 
LET'S 
CELEBRATE! 
A product of the 1960s? Bet­ter sit down. The SIU Stu­
dent Center celebrated its 25th 
anniversary in June 1986. Where 
did the time go? 
With the rest of the nation, we 
celebrated the first national holi­
day in honor of Martin Luther 
King. We took part in the fifth an­
nual World Food Day observation 
through a teleconference on 
world hunger. Our Eighth Big 
Muddy Film Festival drew over 
100 entries from across the United 
States. We awarded our first Clay 
Cup, a newly­established national 
ceramic competition sponsored by 
the University. 
One of the longest­running and 
highest­rated television shows of 
its kind in the nation, Outdoors 
with Art Reid, celebrated its 14th 
season. The show is edited and 
distributed by the SIU Broadcast­
ing Service. 
YOUR 
CLASSMATES 
One  of  the  major  topics  at  SIU 
each  year  is  the  news we  receive 
from and  about our  alumni. With­
in the past year,  the Alumnus mag­
azine,  the quarterly  publication of 
the  SIU  Alumni  Association,  high­
lighted over 600  graduates.  A  few 
of them: 
Rolla R. Ross '39, Cos  Cob, 
Conn., is a principal of the Manhat­
tan Consulting Group in New York 
City. 
John P. May '41 has retired  as 
senior editor  of Golf  Digest maga­
zine  and  now spends  time on  the 
Kings Mill Golf Course in Williams­
burg, Va. 
Ralph L. Lane '49, Normal, 111., 
has  retired  as  director  of  Illinois 
State  University's  theater  depart­
ment. 
Roy W. Evans '50, PhD '68,  is 
associate  professor  of  library  sci­
ence at the University of Missouri. 
Harry Birkner '54, Colorado 
Springs,  has  retired  as  a  colonel 
and inspector  general for  the  U.S. 
Air Force Space Command and the 
North  American  Aerospace  De­
fense Command at Peterson AFB. 
Zoe G. Lightfoot '58, chair­
person of the Carbondale Commu­
IIIIIVIIIIVVIII  
You re a teacher all your life. I think it s like 
parenting. Kids, and students, need things for the 
rest of their lives 
—Marianne Webb, SIU professor of organ music 
Sx*: / v.' > 
­  • 
Dennis (Schlacta) Franz 
nity High School's  science depart­
ment,  received  the  prestigious 
1985 Presidential Award for Excel­
lence  in  Science  and Mathematics 
Teaching  in  ceremonies  held  in 
Washington, D.C. 
Beverly E. Coleman '61 is  an 
education program analyst  for  the 
U.S.  Department  of  Education  in 
Washington, D.C. 
Everett (Jeff) Jefferson '63-2 
is  president of  the Straw Hat  Pizza 
Division  of  Saga  Corporation, 
Menlo Park, Calif. 
Sharon Justice '65, MS  '66, 
PhD '75,  is dean of  students at the 
University of Texas in Austin. 
Robert L. Doretti '66, MBA 
'85, senior vice  president of Wang 
Laboratories, was chosen as one of 
the  top  30  U.S.  managers  most 
sought  by  executive  search firms, 
according  to  the  Feb.  3,  1986,  is­
sue of Fortune magazine. 
Dennis (Schlacta) Franz '68 is 
"Norman Buntz" on the NBC  T.V. 
series Hill Street  Blues. He  lives in 
Los Angeles. 
Zoe Lightfoot 
Timothy Lindgren '71 is  re­
gional vice  president of  Hyatt  Ho­
tels  Corp.  and  managing  director 
of the Hyatt Regency Dallas. 
Thomas Blomquist '72, of 
North  Hollywood,  Calif.,  is  the 
producer  and  head  writer  on  the 
T.V. series The A­Team. 
James P. Bray '74 is  assistant 
press  secretary  and  chief  speech 
writer for  Illinois Governor James 
Thompson. 
Christine Ann March '75, MS 
'77,  is  an  attorney  with  Broad­
hurts,  Brook,  Mangham  &  Hardy 
in Lafayette, La. 
Manuel Justiz PhD '77, pro­
fessor of education at the Universi­
ty  of  South  Carolina,  was  named 
one of  50 young  people making  a 
mark  in  their  professions (Decem­
Tom Blomquist 
ber  1985  issue  of  Esquire  maga­
zine). 
Steven Pounds '78 is an editor 
for the Palm Beach Post. His wife, 
Marcia Heroux Pounds '79 is  a 
business  writer  for  the  Fort  Lau-
derdale News/Sun-Sentinel. 
Sunshine Kuang-Tsui PhD 
'81 is an associate professor at  the 
Graduate  School  of  Journalism, 
National  Cheng  Chi  University, 
China. 
Barry W. Cooper '83, Laurel, 
Del., was one of 17 teachers nomi­
nated  as  Delaware  Teacher  of  the 
Year for 1986. 
Margaret R. Burchfield MS 
'83 is a  petroleum geologist  at the 
Oklahoma  Geological  Survey  and 
lives in Norman, Okla. 
HIGH HOMORS 
TO 
I don't know any chancellor who is paid too 
much, but I know a lot of faculty members who 
are not paid enough. 
—Lawrence Pettit, new Chancellor of the SIU System UB 
m MEMORIAM 
Thomas F. Barton, 79, former professor  and chairman of geology and 
geography, Aug.  14, 1985 .  . . Amos Hale Black, 82, former  assistant 
dean of general studies and professor of mathematics, Aug. 8, 1985 .  .  . 
Ted E. Boyle, 52,  professor  of  English,  April  28,  1986  .  . . Jim A. 
Hart, emeritus  professor  of  journalism, June  16,  1986  .  . . Alton D. 
Hill, 84,  retired  assistant  professor  of  technical  and  adult  education, 
April 9, 1986 .  . . Carl C. Lindegren, 89, founder of SIU's first labora­
tory designed solely for research and internationally recognized father of 
yeast  genetics,  Jan.  19,  1986  .  . . John F.H. Lonergan, 72,  former 
chairman of  the design  department and a  landscape architect,  Sept. 10, 
1985 .  . . Milton D. McLean, 86, who helped establish SIU's religious 
studies  program,  Nov.  4,  1985  .  . . James B. Mowry, 65,  leading 
developer of  disease resistant  apples and  peaches and  retired  professor 
of  plant and soil science, Jan. 20,  1986 .  . . Che Su, 55, Distinguished 
Professor of  pharmacology, Aug.  2, 1985 .  . . Donald L. Winsor, 63, 
former director of Learning Resources Service, Jan. 12, 1986. 
The SIU faculty posted nu­merous achievements in the 
1985­86 year. A new University 
award, Outstanding Scholar, with 
a $5,000 grant was given to Dale 
F. Ritter, professor of geology. His 
specialty is the study of surface 
processes that contribute to 
changes in the earth's surface. 
The University also named three 
more Distinguished Professors: Jo 
Ann Boydston, professor of library 
affairs and director of the Center 
for Dewey Studies; Cal Y. Meyers, 
professor of chemistry and bio­
chemistry; and Carroll L. Riley, 
professor of anthropology and cu­
rator at the University Museum. 
The title carries a renewable, unre­
stricted annual grant of $3,000. 
Robert H. Mohlenbrock, Distin­
guished Professor of botany, won 
the 1986 Amoco Foundation Out­
standing Teacher Award with a 
cash prize of $1,500. 
Charlotte West, director of 
women's intercollegiate athletics, 
was named the 1986 Outstanding 
Administrative­Professional Staff 
Member of the Year. The Universi­
ty also tapped Edward J. Shea, 
70­year­old professor of physical 
education, as the winner of the 
1985 Lindell W. Sturgis Memorial 
Public Service Award given by the 
SIU Board of Trustees for contri­
butions to the community, area, 
state and nation unrelated to job 
activities. 
In the first award of funds raised 
by journalism alumni,  the Harlan 
H. Mendenhall Teaching Enhance­
ment Award went to Gary L. 
Whitby, assistant professor of 
journalism. He'll use the grant to 
study magazine curricula at other 
universities. 
The Delyte and Dorothy Morris 
Doctoral Fellowships are among 
the highest in the United States. 
This year, six additional top­
ranked graduate students from 
across the nation have received 
the fellowships worth $10,000 
each and free tuition for up to 
three years of study. 
At its Spring 1986 commence­
ment, the University awarded 
honorary doctoral degrees to Wil­
liam L.  Fisher, state geologist of 
Texas, and Richard T. Arnold, SIU 
professor emeritus of chemistry. 
THE LOCKER ROOM 
N; ew  was the most fre­quent adjective found 
in front of the word "athletics" 
this year as we rebound from loss 
of funding and last year's sanction 
by the NCAA. 
Fresh air blew into the program 
in the person of James Qim) 
Livengood, the new director of in­
tercollegiate athletics. In an ad­
ministrative restructuring, 
Livengood oversees both men's 
and women's sports and reports 
directly to SIU President Albert 
Somit. 
His goal of raising $300,000 in 
Fiscal Year '87 to offset cutbacks 
and augment programs is getting 
an assist from Paul A. Bubb, who 
began new duties as director of 
athletic development for the SIU 
Foundation. 
The baseball Salukis won the 
Missouri Valley Conference and 
made it into the NCAA regionals. 
The Saluki Women basketball 
team won the Gateway Confer­
ence and also made it to the NCAA 
finals. Volleyball and swimming 
also posted high national honors. 
In a much­regreted but necessary 
move, the University dropped the 
expensive women's gymnastics 
program, leaving men's and wom­
en's athletics with 10 programs 
each. 
But the main SIU Sports Event 
of the Year came in football on 
Sept. 14, 1985. In a first­ever 
match­up with the University of  Il­
linois, the decided "under­Dawgs" 
scrapped and fought to an almost­
win (28­25) before 76,000 per­
sons. The Chicago Tribune la­
beled the game "Fright Night for 
Illinois," and we Dogs, from coast 
to coast, howled in approval. 
One major power is on the foot­
ball schedule for each of the next 
few years. This fall and next: Kan­
sas University. In 1988, the Uni­
versity of Kentucky. 
The turfs up (Astroturf, that is) 
in McAndrew Stadium, the result 
of many years' wear. So the Uni­
versity is planning to repair the 
surface this year and apply new ar­
tificial grass by the start of the 
football season next year. 
In the meantime, the team prac­
tices on grass fields. 
MIS 
TO 
I think they know that when I get after them, I'm 
only trying to make them better players, better 
students and better people. 
—Rich Herrin, SIU basketball coach, about his team members 
TO 
My parents always said you couldn 't have enough 
education. 
—Dr. Marsha Ryan, Carbondale physician, about her enrollment in the SIU 
School of Law. 
— ua 
J.  ­» ij" 
iWlMK^S  fOR DIVERSIONS.. .x 
A campus "tradition"—smear­ing a new coat of paint on 
the Old Main Mall cannon—has 
come to a merciful end. Pried 
from its moorings by the Sigma 
Phi Epsilon fraternity and the Uni­
versity Museum, the pre­Civil War 
relic is being restored to its origi­
nal patina. 
Also diverting our attention this 
year were numerous plays, musi­
cals and operas, including Briga­
doon, Amedeus, and The Three-
penny Opera. A staging of Master 
Harold . . . and the Boys, by 
South African playwright Athol 
Fugard, captured good reviews. 
Engineering students dropped 
eggs, designed toys, and staged a 
mousetrap marathon during the 
annual Engineering Pentathlon. 
The Diversion of the Year 
Award, however, continues to go 
to Springfest, this year renamed 
the Great Cardboard Boat Regatta 
Weekend, April 26­27, honoring 
the cornerstone activity. In how 
many ways can you design a card­
board boat  to withstand a sog­out 
on Campus Lake? The ways ap­
pear to be endless, and the event 
never grows stale. 
fit 
;v. 
FROM THE SIU PRESIDENT 
Sir Richard Attenborough John Jacobs 
THUS SPAKE 
The University  Honors Lecture  Series, inaugurated  in February  1986, 
attracted overflowing crowds, who welcomed: 
Sir David Attenborough, British naturalist and creator of The Living 
Planet television series 
John Barth, novelist and winner of the 1972 National Book Award 
Leon Forrest, novelist  and  chairman  of  Afro­American  Studies  at 
Northwestern University 
Susan Sontag, prolific writer and critic of  art, film, photography and 
literature 
Among  the  other  lecturers,  commencement  speakers  and  seminar 
leaders who came to SIU in 1985­86 were: 
Alexander W. Astin, nationally  acclaimed  writer  and  director  of 
UCLA's Higher Education and Research Institute 
Edward L. Bernays, 94­year­old  "father" of  public relations  educa­
tion 
Paul M. Davis, news director of WGN­TV, Chicago 
Daniel Ellsberg, a key figure in the anti­Vietnam War movement 
Fred Graham, CBS News law correspondent 
The Rev. Andrew M. Greeley, Catholic  priest,  author  of  steamy 
best­selling novels 
John Jacobs, president of the National Urban League 
Kurt Mislow, stereochemist from Princeton University 
Jonathan K. Ng'eno MA '66, PhD  '72, Kenya's minister  of  educa­
tion, science and technology 
Glenn A. Olds, philosopher  and  president of  Alaska  Pacific  Univer­
sity 
James R. Rosser '62, MA  '63,  PhD  '69,  president,  California State 
University, Los Angeles 
TO 
The Big Muddy River—which may be the ugliest 
river I have ever seen, and I believe there are 
things in there we don't want to see or even know 
about—is nonetheless a happy river. 
—Dale Ritter, professor of geology, about the dangers of removing natural 
sediment from rivers 
DO-
TO NEW POSITIONS 
Newness was apparent in other 
ways at SIU this year. Among 
those who assumed new duties or 
were new recruits to positions at 
the University were: 
William Baily Jr., to Assistant 
to the University President for Af­
firmative Action, from affirmative 
action officer, the University of 
Wisconsin­Stevens Point 
Thomas Bila, to Director of 
Annual Giving for the SIU Founda­
tion, from external affairs director 
at Cathedral Preparatory School, 
Erie, Pa. 
Theodore Ferdinand, to Di­
rector of the Center for the Study 
of Crime, Delinquency and Cor­
rections, from professor of crimi­
nal justice and director of the 
graduate program, Northeastern 
University, Boston 
Joe S. Foote, to Chairman of 
the Department of Radio­Televi­
sion, from visiting assistant profes­
sor in the Communication Arts De­
partment, Cornell University 
Roy Heidinger, to Director of 
Cooperative Fisheries Research 
Laboratory, from assistant director 
Ronald G. Knowlton, profes­
sor of physical education, to Chair 
of the Department of  Physical Ed­
ucation 
Terry D. Mathias MSEd '75, 
PhD '82, to Director of New Stu­
dent Admission Services, from as­
sociate director, University Rela­
tions 
Leo D. O'Brien, to Director of 
the SIU Broadcasting Service, from 
manager of the Center for Televi­
sion Production and Educational 
Communications, University of 
Wisconsin­Green Bay 
Richard F. Peterson, profes­
sor of English, to Chairman of the 
Department of English 
Uma Sekeran, professor of 
management, to Chair of the De­
partment of Management 
James C. Washburn '69, MS 
'70, to Chairperson, Department 
of Vocational Education Studies, 
from research manager, Depart­
ment of Adult, Vocational and 
Technical Education, Illinois State 
Board of Education 
John H. Yopp, to dean of the 
Graduate School, from associate 
dean of the College of Science. 
All of you undoubtedly remember at least one of the University's outstanding educational pro­
grams, its full range of student services, and the cam­
pus which long has been—and remains—among the 
most beautiful in the country. Those characteristics 
drew me to SIU, just as they appealed to you, and they 
continue to provide focus for the ongoing life of the 
institution. 
General Studies, which many of you will remember 
as a smorgasbord of some 120 courses, was thor­
oughly reviewed by the faculty a couple of years ago. 
We are considering combining the 
commencements of the Law School and the School 
of Medicine. That way, the graduates can get to 
know each other even sooner. 
—SIU President Albert Somit, speaking at the May 1986 commencement of the 
Graduate School 
Subsequently, the number of offerings was cut in half. 
This new General Education Program includes those 
courses which, the faculty believe, constitute the 
essential components of a liberal arts education. 
We are now engaged in a sequel to that process. The 
Faculty Senate recently constituted the Undergraduate 
Education Oversight Committee to examine ways of 
improving the delivery of all undergraduate majors to 
students in SIU's nine schools and colleges that offer 
baccalaureate degrees. 
At the graduate level, SIU is one of two Illinois pub­
lic universities which, under the state's Master Plan, 
have the status of a comprehensive graduate institu­
tion. We currently have some 30 Ph.D. offerings "on 
the books" and have requests in preparation for new 
doctoral programs in physics, pharmacology, and 
computer science. 
Our external funding, generated largely by faculty 
research, has grown steadily over the past few years. 
Research, both in Carbondale and at the School of 
Medicine facility in Springfield, continues to expand, 
gain national and international recognition, and 
enhance the academic opportunities available to our 
students. From planetary bodies to microbes sus­
pended in water, and from infant development to 
gerontology and Alzheimer's disease, our research pro­
gram literally spans from the cradle to the grave. 
During the past year, SIU has experienced increasing 
support from alumni. Beyond financial assistance— 
which we greatly appreciate—you make a tremendous 
difference in many other ways. To your friends and 
associates, you ARE Southern Illinois University. As 
citizens and professionals, you represent the exciting 
and rewarding venture of obtaining a degree from this 
institution. 
Please continue to recommend us to outstanding 
young people in your community. And call us (collect) 
if you run across any 6'2" women volleyball spikers 
with 7' basketball­playing boyfriends, especially if 
both would be eligible for the Honors Program. 
As part of  the extended University family, you can 
be proud—both of what you accomplished while you 
were here and of what all of us continue to do for SIU 
in our respective roles. 
Mrs. Somit and I have greatly enjoyed meeting many 
of you personally. Our visits during the past year  to 
chapters in Phoenix, St. Louis, Chicago, Taiwan, and 
San Francisco have been delightful. We look forward 
to many similar meetings next year.  5 
SIU Foundation 
1985­86 
Honor Roll of Donors 
Anne Carman 
President, SIU Foundation 
Anne Carman was recently 
named president of the SIU Foun­
dation. In the three years she has 
been with the Foundation, prog­
ress has been made toward devel­
oping a donor data base, doing the 
research necessary for a good de­
velopment operation, and assem­
bling a staff for fund raising. "Now 
I think we're ready to begin fund 
raising in earnest," she says. 
With the momentum built oyer 
the past three years, since 1983, 
when the Foundation was named 
as the principal fund­raising arm of 
Southern Illinois University at Car­
bondale, Carman believes the 
Foundation can set a new long­
term goal of a major campus cam­
paign. 
"My eyes are set, as are SIU 
President Albert Somit's, on a ma­
jor campaign on behalf of  the en­
tire campus," she says. "So that 
will become the new long­range 
goal. It involves evaluating our 
current fund­raising operation, as­
sembling a list of needs for the 
campus, and then trying to figure 
out how we can meet those needs 
with private gifts." 
Of the University deans, she 
says, "I'd like to be able to give all 
the colleges and schools active 
support. We are beginning to set 
the direction for fund raising in 
some of the colleges. Others will 
come along as they become more 
aware of the needs and possibili­
ties for private gifts and as we are 
able to give them more help, too. 
"In fund raising," she adds, 
"there's a saying that the fund­rais­
ers don't raise the money, the vol­
unteers do. The Foundation Board 
of Directors, the donors, the gift 
clubs, the deans, the University as 
a whole, all realize that the best 
role the Foundation can play is to 
act as support staff to those who 
really are able to do the fund rais­
ing—our alumni and other friends 
with contacts in industry and with 
individuals who might be con­
vinced to support the University." 
The SIU Foundation, organized and 
chartered in 1942, is the sole solicitor, 
receiver, holder, and administrator of 
gifts to the University. Contributions 
from SIU alumni and friends take 
many forms, from unrestricted checks 
to trust incomes, specific equipment 
donations, life insurance policies, and 
securities. Many contributions are in 
the form of endowed scholarships. 
Alumni and other friends of SIU 
have responded generously to the 
University for over 100 years. Each 
The 
President's 
Council 
Much of the success enjoyed by SIU 
is due to those unselfish individuals 
who have provided the commitment 
of leadership and initiative. To en­
courage even greater private support, 
the SIU Foundation has established 
the President's Council to recognize, 
with deepest gratitude, the men and 
women who have dedicated them­
selves to providing excellence within 
the University. 
The President's Council has five 
main purposes: 
1.  Engender and encourage active 
interest in and support of the Univer­
sity by its loyal alumni and other 
friends. 
2.  Provide the continuity and 
framework within which tangible and 
lasting gifts and bequests may be 
made. 
3.  Inform the members in greater 
detail about the purposes, programs, 
and plans of SIU. 
4.  Provide opportunities for a free 
exchange of ideas and understanding 
between its members and University 
administration, faculty, and students. 
5.  Assure appropriate recognition 
and honor to those whose member­
ship adds to the bright future of the 
University.. 
Membership is open to all alumni of 
Southern Illinois University, to other 
friends, and to businesses and corpo­
rations. 
Individuals may qualify for mem­
bership by meeting one or more of 
the following opportunities: 
1.  An outright gift of $ 10,000 or 
more in cash, securities, equipment, 
materials, supplies, and other gifts­in­
kind. 
2.  A pledge of $10,000 or more 
payable over a 10­year period at not 
less than $1,000 per year. 
3.  A bequest or whole life insur­
ance policy valued at $50,000 or 
more. 
4.  A trust instrument valued at 
$25,000 or more. 
The University accords special rec­
ognition to the following members of 
the President's Council. 
Dr. and Mrs. Richard T. Arnold 
Mr. and Mrs. Ralph Becker 
Mr. E. Martin Blackledge 
Mrs. Marilyn Booth 
Mr. and Mrs. Kent Brandon 
Mr. and Mrs. Clyde Brewster 
Mr. and Mrs. James R. Brigham 
Dr. and Mrs. Leo J. Brown 
Mr. and Mrs. Carl Bruce 
Mr. Bruce Burnett 
Col. J. P. and Dr. Anne Carman 
Mr. and Mrs. David Clinton 
Ms. Barbara Clutts 
Mr. James H. Clutts 
Community Service Broadcasting, 
Inc. 
contribution is used to supplement 
state and federal tax dollars and pro­
vide students with the full­ranging 
benefits of an excellent education. In 
addition, much important faculty re­
search and student scholarship are 
made possible through donations to 
the SIU Foundation. 
The Honor Roll of Donors for 
Southern Illinois University recognizes 
the many generous alumni and friends 
who have supported our programs 
and activities during the 1985­86 fiscal 
Mr. and Mrs. Richard W. Conley 
Mr. and Mrs. Roger Cook 
Mr. and Mrs. Robert J. Corruccini 
Mr. and Mrs. V. Dale Cozad 
Mr. and Mrs. Harry L.  Crisp, II 
Mr. and Mrs. Walter Cunnington, 
Jr. 
Mr. and Mrs. Larry R.  Dejarnett 
Mr. and Mrs. Harold O. Farmer 
Mrs. Mary S. Fegley 
Mr. and Mrs. Herbert L.  Fink 
Mr. and Mrs. Lee Gatewood 
Mr. and Mrs. Bob G. Gower 
The Honorable Kenneth and Mrs. 
June Gray 
Mr. and Mrs. Darryl Greenamyer 
Dr. and Mrs. Homer H. Hanson 
Mr. and Mrs. Richard P. Hartman 
Mr. and Mrs. James L. Hayes 
Mr. and Mrs. William G. Hoover 
Mrs. Laverne E. Howell 
Mr. and Mrs. Stan L. Hoye 
Mr. and Mrs. Richard J. Hynan 
Mr. and Mrs. Calvin E.  Ibendahl 
Mr. and Mrs. James Izett 
Mr. and Mrs. Raymond Johnson 
Dr. and Mrs. Larry Jones 
Dr. and Mrs. Willard D. Klimstra 
Dr. Hiram Lesar 
Mrs. Elizabeth Lewis 
Dr. and Mrs. Helmut Liedloff 
Mr. and Mrs. Wyatt A. Lindsey 
Mrs. Frances H. Mann 
Ms. Virginia L. Marmaduke 
Dr. and Mrs. Terry Mathias 
Mr. and Mrs. Stanley R. McAnally 
Dr. and Mrs. Brian G. McElheny 
Dr. and Mrs. Wrophas Meeks 
Mr. and Mrs. Ellis Mitchell 
Mrs. Dorothy M. Morris 
Harry L. Crisp II 
Chairman, SIU Foundation 
Board of Directors 
Harry L. Crisp II began serving as 
chairman of the Board of Directors 
of the SIU Foundation on July 1 
1986. He formerly had served as 
vice­chairman of the Board. 
Crisp is chairman of the board, 
chief executive officer, and owner 
of the Marion Pepsi­Cola Bottling 
Co., Marion, 111.  The company em­
ploys over 500 people, and has 
year that ended June 30, 1986. All 
gifts (excluding those received for the 
WSIU­WUSI Festival) that qualified for 
club membership and were received 
through the SIU Foundation are in­
cluded. 
Every effort has been made to en­
sure a complete and accurate listing. 
However, in case of error or omission, 
please notify the Office of Annual Giv­
ing, SIU Foundation, 1301 W. Chau­
tauqua, Carbondale, IL 62901, or call 
(618) 529­5900. 
Ms. Mary J. Moss 
Dr. and Mrs. James W. Neckers 
Mr. and Mrs. Gerald Neher 
Dr. and Mrs. Clifford G. Neill 
Professor and Mrs. Hubert Norville 
Mr. and Mrs. James Pearl 
Dr. and Mrs. Emmett F.  Pearson 
Mr. and Mrs. Richard M.  Pyatt 
Dr. and Mrs. George S. Queen 
Mr. and Mrs. Robert S.  Reeves 
Dr. and Mrs. Henry J. Rehn 
Lt. Col. Carolyn Reinbold 
Dr. and Mrs. David F. Rendleman 
Mr. and Mrs. Samuel L.  Rinella 
Dr. and Mrs. Dennis Ryll 
Mr. and Mrs. Ernest J. Simon 
Mr. and Mrs. Edward T. Simonds 
Mr. and Mrs. Eugene T. Simonds 
Miss KathrynJ. Simonds 
Dr. and Mrs. Albert Somit 
The Southern Illinoisan 
Dr. and Mrs. Robert G. Stevens 
Mr. and Mrs. W. Clement Stone 
Dean Rennard Strickland 
Dr. and Mrs. Leon F. Striegel 
Dr. and Mrs. Bruce Swinburne 
Mr. and Mrs. Donald Truesdale, Jr. 
Mrs. Doris S. Turner 
Mr. and Mrs. Dale L.  Usher 
Dr. and Mrs. Earl E. Walker 
Mr. and Mrs. James E. Walker 
Mr. and Mrs. John P. Wham 
Dr. and Mrs. John H. Whitlock 
Dr. and Mrs. Walter Wills 
An anonymous donor 
In Memoriam 
Mr. Jerome Glassman 
Mrs. Rosalee Lesar 
Mrs. Alice K. Wright 
plants in 19 communities serving a 
five­state area. 
He has served as chairman of 
the board for the Bank of Marion, 
director of the Greater Marion 
Area Chamber of Commerce, di­
rector of Southern Illinois Inc., di­
rector of the Egyptian Council of 
the Boy Scouts of America, and as 
a member of the Board of Trustees 
of John A. Logan College. In 1981, 
he was president of the national 
Pepsi­Cola Bottler's Association. 
In 1982, he was named Man of 
the Year by the Marion Chamber 
of Commerce. He has received the 
Boss of the Year Award and the 
Distinguished Service Award from 
the Marion Jaycees. He and his 
wife, Rosemary, live in Marion and 
have six children. 
As he accepted the chairman­
ship of the SIU Foundation Board 
of Directors, Crisp identified com­
mittees of volunteers to assist the 
Foundation in obtaining gifts to 
support SIU's programs. The 
Faculty­Staff Committee, the 
Dean's Club Committee, and the 
Century Club Committee have 
been initiated and are actively 
reaching for new members. Crisp 
said this year's goal for the Foun­
dation is to concentrate all of its 
efforts and energies on fund 
raising. 
The Dean's 
Club 
SIU is more than  buildings, curricu­
la, or colleges. It is more than the sum 
of its parts. The Dean's Club pays trib­
ute to the leadership of the Universi­
ty's teaching and research units and to 
the financial  commitment of alumni 
and other friends of the University. 
The strength and dedication of this 
partnership symbolizes the truest defi­
nition of a University—human en­
deavor toward the growth of knowl­
edge. 
Each of the University's 12 schools, 
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r. John R. Allen 
r. and Mrs. Lenore Azaroff 
Robert J. Bahr, Sr. 
and Mrs. Harold R. Bardo, Jr. 
Susan P. Bartholf 
r. and Mrs. Guy Barton 
r. and Mrs. John E. Batchelder 
r. Virgil A. Beadle, Jr. 
r. and Mrs. Michael E. Beatty 
r. Thomas A. Bila 
rs. Portia G. Bomar 
r. and Mrs. Eli L. Borkon 
. and Mrs. Elmer Braden 
. Zohora Braun 
r. Marcus Brown 
and Mrs. Tracy L. Bryant, Jr. 
. Robert H. Casey 
. and Mrs. John T. Cherry 
. and Mrs. James B. Childress 
. and Mrs. Clyde L. Choate 
Choon B. Choi 
. and Mrs. Elmer J. Clark 
. and Mrs. W. Edwin Conner 
.  Kenneth E. Cook 
. and Mrs. Mark C. Cosgrove 
and Mrs. James R Couch 
. and Mrs. William J. Crampon 
. and Mrs. Roland D. Cull 
. Michael D'Addio 
. and Mrs. Glen W. Davidson 
David R. Derge 
Violet Dietrich 
William H. Diller,Jr. 
Noah M. Dixon 
and Mrs. William A. Doerr 
. George A. Dunaway 
. and Mrs. John S. Evans, Jr. 
. Richard and Dr. Donna Falvo 
Carolyn A. Ferrel 
and Mrs. W. Tyree Finch 
. and Mrs. Beryl Fink 
. and Mrs. William L. Fisher 
. and Mrs. James R. Fornear 
. Stanislaw and Dr. Maria Frankowska 
. Dominic J. Giannini 
. Terence C. Gillespie 
. and Mrs. John D. Goeken 
. and Mrs. Sidney A. Goldman 
Karen Goodhope 
. Ed Goodwin 
Max D. Hammer 
. Kenneth D. Harre 
. Mike Harrell 
. and Mrs. Richard O. Hart 
Anthony Hawe 
. and Dr. John B. Hawley 
. and Mrs. John F. Hayward 
. Corky Helms 
. and Mrs. Richard E. Herrin 
. and Mrs. Howard E. Hesketh 
. Richard B. Hildreth 
. and Mrs. John M. Hill 
. and Mrs. Charles C. Hines 
. O. M. Hudgens 
. and Mrs. Hiram C. Hughes 
. Richard Hunt 
and Mrs. David Clarence Johnson 
. and Mrs. Richard C. Jones 
. Bruce WJoseph 
and Mrs. David G. Karraker 
. William Kershner 
Frank Henry King 
Lynn W. Kinsell 
Ben A. Kinsman 
Harold G. Koenig 
and Mrs. Lee R. Kolmer 
. and Mrs. Peter A. Kost 
.  Robert T. Kraus 
James R. Kresca 
. and Mrs. Harold Kuehn 
and Mrs. James N. Kvale 
. Gordon Lambert 
. and Mrs. Manfred Landecker 
. and Mrs. Tom S. Langdon 
r. and Mrs. Karl H. Laping 
Ms. Dorothy Lee Lasch 
Mr. and Mrs. Art Leason 
Mr. Edward E. Lee 
Mrs. Helen Benson Leys 
Mr. and Mrs. Gunars Licitis 
colleges, and instructional units is 
headed by a dean whose leadership 
looks both toward the needs of a  par­
ticular school or college and toward 
the welfare of the University. 
Realizing the benefit to the nation 
and the world of a body of well­edu­
cated, caring people, the following 
members of the Dean's Club dedicat­
ed themselves to support excellence 
at this institution with contributions 
of $500 or more  to the SIU Founda­
tion this fiscal  year. 
Mr. and Mrs. Melvin E. Lipe 
Mr. Jim Livengood 
Ms. Martha G. Luthringer 
Dr. and Mrs. Clifford James Lynch 
Mr. Jack Marantz 
Dr. Malcolm R. Mathias 
Mr. and Mrs. Michael T. McClellan 
Mr. and Mrs. Maxwell L. McCormack 
Dr. and Mrs. Ralph E. McCoy 
Mr. Robert McKelvey 
Mr. J.W. McKinney 
Mr. James W. McKinney 
Mr. William T. Meade 
Dr. James D. Medder 
Dr. Frank L. Mikell 
Dr. and Mrs. Maurice Miller 
Dr. Thomas A. Minetree 
Ms. Galia Minor 
Professor William S. Minor 
Mrs. Edith Monroe Moe 
Mr. and Mrs. William G. Moll 
Mr. Kenneth E. Monschein 
Dr. H. Weston Moses 
Mr. and Mrs. Gary R. Moutardier 
Dr. Richard H. and Dr. Caryl T. Moy 
Dr. James Mulry 
Mr. Walter Loy Myers 
Mr. Jack R. Nawrot 
Mr. Marius Negrin 
Mr. Joseph Paul Newell 
Mr. and Mrs. David Richard Noll 
Professor Robert L. Paulson 
Dr. Raymond and Dr. Ann Pearson 
Ms. LoumonaJ. Petroff 
Mr. Kenneth Pontikes 
Dr. and Mrs. David J. Porter 
Mrs. Ruth Potish 
Mr. and Mrs. Donald R. Presley 
Ms. Margaret M. Presley 
Dr. & Mrs. Robert Pulliam 
Mr. James Radford 
Mr. Brian K. Readinger 
Miss Verena Reichle 
Mr. and Mrs. James W. Rice 
Ms. Mary Prince Richardson 
Dr. John William Roddick, Jr. 
Mr. and Mrs. Paul A. Rogers 
Ms. Ruth E. Rogers 
Dr. and Mrs. James Russell 
Mrs. Nelly Ryan 
Mr. Steve M. Samek 
Dr. and Mrs. Robert R. Schmisseur 
Dr. Egon F. Schneider 
Mr & Mrs David Schwind 
Mr. Bernard G. Segatto 
Mr. Joseph R. Seigel 
Mr. and Mrs. Edward A. Shapiro 
Mr. J. Hugh Shelnutt 
Dr. D. W. Sherrick 
Mr. Buddy Simpson 
Mrs. Joyce Sledgister 
Dr. Paul E. Smalley 
Dr. Vanda Sruoga 
Mr. Daniel R. Stevens 
Mr. and Mrs. David A. Stevens 
Dr. and Mrs. John W. Stotlar 
Mr. and Mrs. Alfreds Straumanis 
Dr. Wallace F. Strow 
Mr. and Mrs. Che Su 
Dr. and Mrs. Gerald D. Suchomski 
Dr. George J. Taylor 
Dr. and Dr. Howard W. Timm 
Mr. and Ms. Terry Arthur Travis 
Dr. and Mrs. Roger B. Traycoff 
Mr. and Mrs. Geoffrey E. Troutt, III 
Mr. and Mrs. Joe F. Van Natta 
Dr. William S. VanBergen 
Dr. Gayle Vest 
Mr. and Mrs. George Vukovich 
Dr. and Mrs. Harry A. Wellonsjr. 
Mr. Stephen L. Wells 
Dr. Charlotte West 
Mr. Richard H. J. Whitford 
Mr. Jack S. Witter 
Dr. and Mrs. Herbert W. Wohlwend 
Mr. and Mrs. John W. Wright 
Mr. and Mrs. Larry E. Wuebbels 
Dr. Basilius Zaricznyj 
Mr. and Mrs. Edgar O. Zimmer 
Dr. Elvin Zook 
James R. Brigham 
Past Chairman, SIU 
Foundation Board 
of Directors 
James R. Brigham served as chair­
man of the SIU Foundation Board 
of Directors from October 1973 
through June 1986. During his ten­
ure as chairman, he proved to be 
an example of service, dedication, 
and leadership. He continues to 
serve the Board in the new capaci­
ty of past chairman. 
Brigham is chairman of the 
board of the Diagraph Corpora­
tion, Herrin, 111. The company 
manufactures a complete line of 
industrial marking systems, dupli­
cator marking equipment, convey­
or line coders, free­hand marking 
devices, ink­jet printing systems, 
and electronic label printers. The 
corporation employs over 300 
persons nationally and markets its 
products worldwide. 
Brigham has served as a director 
of Commerce Bank of St. Louis, 
the Illinois Manufacturers' Associa­
tion, Distribix Inc., the Herrin 
Chamber of Commerce, and 
Southern Illinois Inc., which pre­
sented him with the Geoffrey 
Hughes Citizen of the Year Award 
in 1981. 
He and his wife, Barbara, have 
homes in Carbondale, 111.,  and Hil­
ton Head, N.C. They enjoy sailing 
in their free time. 
At the May 3, 1986, Board of Di­
rectors meeting, he made the fol­
lowing reflections on his tenure as 
chairman: "I have been very grate­
ful for what the University has 
done and what it has meant to my 
family in making this a decent 
place to grow up and live. I have 
met this commitment to support 
the University, and will continue 
to do so. 
"I would urge all of you to keep 
the best of this place in your 
hearts and in your minds. Think of 
it as I do, with special affection 
and constant desire to help it to 
become the great place it can be 
and must be, and in many ways is 
already. 
"It has served us well; do not 
take it lightly and, above all, 
please continue to support this 
University that helps all of us to be 
a little more effective, humane, 
and civilized, in a world that so 
desperately needs those qualities." 
The Century 
Club 
A core of staunch supporters, who 
realize that SIU requires support 
beyond that provided by standard 
sources, makes up the Century Club 
of the SIU Foundation. Strong believ­
ers in the value of education both to 
those being educated and to the world 
in general, Century Club members 
provide financial  support that is often 
crucial to many of  the University's 
strong or innovative programs. 
Memberships in the Century Club, 
which are annual, are open to those 
alumni and friends who contribute 
$100 to $499 in either unrestricted or 
designated gifts to SIU during a fiscal 
year. 
Dr. D. K. Abbass 
Mr. and Mrs. William R. Abernathy 
Mrs. Marcia Beth Adair 
Mr. David B. Adams 
Dr. and Mrs. Frank C. Adams 
Col. Irving W. Adams 
Dr. and Mrs. David Ade 
Mr. and Mrs. John Irvin Alber 
Mr. Jack M. Alderfer 
Mr. and Mrs. Kyrieckos Aleck 
Mr. and Mrs. Bill G. Allen 
Dr. Howard W. Allen 
Mr. Keith R. Allen 
Ms. Loreta Kay Allen 
Mr. Harry A. Allen, Jr. 
Mr. and Mrs. Ralph Amayo 
Dr. Marcia Ann Anderson­Yates 
Mr. and Mrs. Carl P. Anderson 
Mr. Scott Anderson 
Dr. Ursula Anderson 
Dr. Darrel R. Anderson 
Mr. David L. Antognoli 
Dr. Jane R Arbuthnot 
Mrs. Patricia Doman Arey 
Mr. Robert H. Arnold 
Mr. and Mrs. David Lyle Atchison 
Mr. and Mrs. Larry O. Aut 
Mr. and Mrs. Glen P. Aylward 
Mr. William L. Aylward 
Mr. and Mrs. Harry T. Azeris 
Dr. Jagdish Bains 
Dr. and Mrs. John H. Baker 
Mrs. Grace May Baldwin 
Dr. Jack R. Baldwin 
Mr. and Mrs. Donald D. Ballance 
Dr. and Mrs. Fred W. Banes 
Mr. Andrew Barber 
Dr. Joan Barenfanger 
Mr. Jesse W. Barge 
Mr. David N. Barkhausen 
Mr. and Mrs. James R. Barney 
Dr. Bhalchandra C. Barot 
Dr. Pierre P. Barrette 
Mr. and Mrs. Robert L. Barrick 
Ms. Mary R. Barringer 
Mr. and Mrs. Howard S. Barrows 
Mr. Andrzej Bartke 
Mr. and Mrs. Russell F. Bartmes 
Mr. and Mrs. W. Eugene Basanta 
Dr. and Mrs. Fred Basolo 
Dr. Ruth E. Bauner 
Mr. Larry Beal 
Mr. and Mrs. Norman W. Beck 
Mr. and Mrs. Philip W. Beck 
Mr. Robert E. Beck 
Dr. and Mrs. Robert E. Becker 
Dr. and Mrs. Donald L. Beggs 
Mr. Bryan Bell 
Mr. and Mrs. Thomas M. Bellaire 
Dr. M. Lionel Bender 
Mr. Paul L. Benthall 
Mr. Robert Berk 
Dr. Frank Bernardi 
Mrs. Verna Lee Berry 
Dr. Frederick Betz, III 
Mr. and Mrs. Keith W. Bicker 
Mr & Mrs Don Bigham 
Mr. Lester D. Bilderback 
Mr. and Mrs. James A. Binneboese 
Mr. David H. Binstadt 
Dr. and Mrs. Alan G. Birtch 
Ms. Claudia Jo Blackman 
Dr. Edward S. Blake 
Mr. and Mrs. Orville L. Blankenship 
Mr. James B. Bleyer 
Mr. and Mrs. Chester P. Board 
Mr. John W. Boaz 
Mr. and Mrs. Freddie E. Bobbitt 
Mr. Steven R. Bobinski 
Mr. and Mrs. William E. Boblick 
Mr. James A. Bolinski 
Ms. Melanie P. Bolser 
Dr. and Mrs. Theodore A. Bookhout 
Mr. Joseph A. Boor 
Mr. and Mrs. James B. Bouas 
Mr. and Mrs. John T. Bowman, Jr. 
Mrs. Elsie H. Boyles 
Dr. John J. Bozzolajr. 
Dr. Donald B. Braakman 
Mr. and Mrs. L. E. Bradfield 
Dr. Richard W. Bradley 
Mrs. Marilyn Dawkins Brant 
Mr. John Bratton 
Mr. and Mrs. Henry M. Bremer 
Ms. Carol Ann Bressan 
Mr. and Mrs. Michael L. Brewer 
Mr. and Mrs. James D. Brewner,Jr. 
Mr. John S. Brewster 
Dr. and Mrs. A. Frank Bridges 
Mr. Joel Brink 
Mr. Mark A. Brittingham & Ms. K.  Pine 
Dr. Thomas C. Britton 
Mr. Warren Britton 
Mr. Robert L. Broderick 
Mr. and Mrs. Robert C. Brooks 
Mr. and Mrs. Douglas G. Brown 
Dr. and Mrs. Martin V. Brown 
Mr. Paul Brown 
Mr. Paul William Brown 
Mr. and Dr. Richard A. Brown 
Mr. and Mrs. Robert O. Brown 
Mr. and Mrs. Leo J. Brown, II 
Dr. Barney K. Browning 
Mr. and Mrs. Morris Brozgold 
Ms. Rosemary E. Brozka 
Ms. Mary Elizabeth Bruce 
Dr. and Mrs. Roye R. Bryant 
Mr. Tracy Leland Bryant, III 
Dr. and Mrs. Seymour L. Bryson 
Dr. Kathleen Burchby 
Mr. and Mrs. W. Stephen Burgess 
Mr. and Mrs. Patrick J. Burley 
Mr. and Mrs. Charles E. Burnett 
Mr. and Mrs. George M. Burns 
Mr. and Mrs. Stanley A. Burris 
Mr. and Mrs. Charles E. Burrus 
Mr. C. Thomas Busch 
Mr. and Mrs. John Carlton Busenhart 
Mr. and Mrs. Lowell D. Bush 
Mr. and Mrs. Robert S. Bussom 
Mr. Charles D. Butler 
Mr. and Mrs. Gary D. Butts 
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Dr. Peter J. Pirmann 
Ms. Nancy A. Plochman 
Mr. and Mrs. Stanley H. Podolski, III 
Mrs. and Mrs. Michael J. Pollock 
Mrs. Melva Florence Ponton 
Dr. Patrick D. Poole 
Mr. Donald R. Porter 
Mrs. Eva A. Potter 
Dr. Helen Elizabeth Poulos 
Ms. Marsha Prater 
Mr. and Mrs. Jesse M. Pride 
Ms. Maureen Purdy 
Mr. and Dr. James D. Quisenberry 
Dr. Wilma Colleen Rabelow 
Mr. and Ms. Mark Frederic Raeber 
Mr. Larry J. Ragel 
Mr. and Mrs. Don E. Ramsey 
Mr. John G. Ratter 
Mr. and Mrs. Alan H. Rausenberger 
Dr. Charles A. Rawlings 
Mr. and Mrs. James S. Raymond 
Mrs. Anna Lee Rea 
Mrs Laraine L Rees 
Mr. James A. Reeves 
Mr. Jeffrey D. Reeves 
Mr. and Mrs. Jacob G. Rendleman 
Dr. and Mrs. Guy A. Renzaglia 
Mr. Mark Repking 
Ms. Janice K. Requarth 
Dr. Deborah Reynolds 
Ms. Shari R. Rhode 
Mr. and Mrs. Robert G. Rice 
Dr. & Mrs. Charles E. Richardson 
Mr. William A. Richelman 
Honorable and Mrs. Richard E. Richman 
Ms. Sharon Jenine Ridge 
Mr. and Mrs. Gordon H. Riggin 
Dr. and Mrs. Carroll L. Riley 
Mr. Albert Ripani, Jr. 
Dr. Dale F. Ritter 
Mr. and Mrs. Michael J. Roberts 
Mr. Ramon Robertson 
Ms. Pauline Roesch 
Dr. James S. Rohan 
Mr. Terry L. Rohlfing 
Dr. and Mrs. Donald S. Ross 
Mr. and Mrs. Richard J. Roth 
Mr. and Mrs. Harris B. Rubin 
Mr. Lewis C. Runkle 
Mr. John C. Ryan 
Dr. and Mrs. Robert S. Ryan 
Dr. Leonard Rybak 
Mr. and Mrs. Curtis Roy Rylander 
Miss Toshiko Sakurai 
Mr. John C. Sala 
Mr. Raja J. Salti 
Mrs. Mabel P. Sattgast 
Mr. and Mrs. Vincent J. Sauget 
Mr. Robert Saunders, Jr. 
Mr. and Mrs. Everett D. Savage 
Mr. and Mrs. Jeffrey J. Scarpelli 
Mr. and Mrs. Paul R. Schanbacher 
Mr. and Mrs. Harry Schauwecker 
Ms. Louise H. Schewe 
Dr. and Mrs. Ross Schlich 
Dr. and Mrs. Mark L. Schmelzel 
Mr. and Mrs. Jerome L. Schmidt 
Mr. and Mrs. Martin Schmidt 
Mr. and Mrs. Robert H. Schmidt, Jr. 
Mr. and Mrs. William R. Schnirring, Jr. 
Mr. Darry Schroader 
Dr. William A. Schroeder 
Mr. and Mrs. Robert P. Schulhof 
Mr. Van Allen Schwab 
Mr. Julius J. Schwartz 
Mrs. Mabel M. Schwartz 
Dr. Carl L. Schweinfurth 
Ms. Cynthia Ann Scott 
Mr. and Mrs. James A. Seibert 
Miss Mai F. Seid 
Mr. and Mrs. James P. Sellers, Jr. 
Dr. Albert J. Shafter 
Mrs. Regene E. Shand 
Mr. and Mrs. Dan V. Shannon 
Dr. and Mrs. David M. Sharpe 
Mr. and Mrs. William E. Shelton 
Miss Shiao­Loong Sheng 
Mr. Michael L. Sherman 
Mr. and Mrs. Craig Shoemaker 
Mr. Lewis F. Shoop 
Mr. and Mrs. Warren E. Shufeldt 
Mr. Robert V. Shuffjr. 
Mr. and Mrs. Frank Silvania 
Hon. and Mrs. Paul Simon 
Dr. W. Richard Simpson 
Dr. William H. Simpson 
Dr. James A. Singleton 
Mr. and Mrs. L.D. Skinner 
Dr. Elena M. Sliepcevich 
Dr. Fred and Dr. Blanche Sloan 
Mr. David Sluzevich 
Dr. James D. Small 
Ms. Leslie A. Small 
Mr. Terry Allen Smart 
Mr. and Mrs. Gus E. Smith 
Mr. and Mrs. H. Thomas Smith, Jr. 
Mr. John M. Snodsmith 
Dr. Michael C. Snyder 
Mr. and Mrs. Harry R. Soderstrom 
Dr. Norman G. and Dr. Sue M. Soler 
Mr. and Mrs. Phillip A. Sollami 
Dr. and Mrs. Arne Sollberger 
Ms. Donna Sollenberger 
Mr. and Mrs. Satu M. Somani 
Mr. and Mrs. Roger E. Spear 
Mr. and Mrs. Ronald Dean Spears 
Mr. and Mrs. Douglas Rick Speer 
Mrs. Patricia A. Speers 
Dr. David Spencer 
Mr. Ted E. Spindloe 
Dr. and Mrs. Ronald W. Stadt 
Ms. Constance Staley 
Ms. Lisa Stearns 
Mr. and Mrs. Robert L. Steele 
Mr. Walter P. Steffen, III 
Mr. and Dr. Richard S. Stegeman 
Dr. James R Stegeman 
Mr. Joseph J. Stehno 
Mr. Paul L. Stein 
Mr. and Mrs. Joseph Ray Stephens 
Ms. Linda L. Stephenson 
Dr. Thomas R. Stitt 
Mr. and Mrs. John H. Stoddard 
Dr. Harry W. Stonecipher 
Mr. and Mrs. Donald A. Stork 
Mr Albert C. Storme 
Mr. Keith A. Strothmann 
Dr. Susan K. Strow 
Mrs. Joyce T. Stryker 
Mr. and Mrs. Alan J. Stutz 
Mrs. Charlotte T. Suhler 
Mr. Donald A. Sullivan 
Ms. Miriam Jill Sullivan 
Mr. and Mrs. Randy Sullivan 
Mr. J. Harry Sutherland 
Mr. James Cook Suttie, III 
Mr. Ward J. Sutton 
Mr. and Mrs. Bernard J. Suwalski 
Mr. Ralph D. Swick 
Ms. Rosanne Marie Szekely 
Dr. and Mrs. Donald R. Szymczak 
Dr. Hiroshi Takeshita 
Ms. Frances Ann Taylor 
Mr. Joseph D. Teaff 
Dr. and Mrs. Kenneth E. Tempelmeyer 
Mrs. Maude B. Tenney 
Dr. John H. Texterjr. 
Miss Nina L. Theiss 
Mr. and Mrs. Stephen H. Thomas 
Mr. and Mrs. Steven E. Thornhill 
Ms. Penelope K. Tippy 
Mr. Donald Todaro 
Mr. Richard D. Tollackson 
Mr. Jacob C. Toney 
Dr. Elizabeth Lance Toth 
Mr. Harold F. Trapp 
Mr. and Mrs. Charles D. Travelstead 
Dr. and Mrs. Will W. Travelstead 
Mr. and Mrs. Marion B. Treece 
Mr. and Mrs. Irvan K. Trevathan 
Mrs. Lee Margaret Trobaugh 
Mr. William R. Troutt 
Mrs. Dorothy D. Trueblood 
Mr. Dennis L. Trueblood, Jr. 
Mr. David G. Tschopp 
Mr. Jerry Tucker 
Mr. James Turgeon 
Mr. and Mrs. James Richard Turner 
Mr. O. L. Turner 
Mr. and Mrs. William P. Turner 
Mr. Charles Turok 
Mr. George M. Twomey 
Mr. and Mrs. G. Robert Tyler 
Dr. James Tyrrell 
Miss Cleo Ulm 
Mr. John J. Urbancic 
Dr. and Mrs. John E. Utgaard 
Mr. Bryan C. Vagner 
Mr. and Mrs. Rolland L. Vandeveer 
Mr. James VanWolvelear 
Mr. and Mrs. Ray R. Vaughn 
Mr. Dale M. Velkovitz 
Mr. and Mrs. Jacob Verduin 
Dr. and Mrs. William M. Vicars, Jr. 
Mr. Donald B. Vinson 
Mr. James Robert Vogler 
Miss Linda Vogler 
Miss Kathleen Ann Vosholler 
Dr. Seif A. Wady­Romahi 
Mr. and Mrs. David W. Waggoner 
Mr. and Mrs. Max L. Waldron 
Dr. and Mrs. Julian C. Wallace 
Mr. Edward Walsh 
Dr. Michael Walsh 
Mr. and Mrs. Richard W. Wampler 
Col. and Mrs. Wendell L. Ward 
Mr. and Mrs. Robert J. Wassell 
Dr. Gola E. Waters 
Mr. Charles M. Watson 
Dr. Thomas M. Watson 
Capt. and Mrs. Grayston H. Weber 
Dr. and Mrs. Frank J. Weber Jr. 
Mr. Elmer C. Weihl 
Mr. and Mrs. Charles E. Weiser 
Mr. Edward L. Welch 
Dean and Mrs. Harvey Welch, Jr. 
Mr. and Mrs. James L. Wells 
Mr. Keith R. Wendland 
Dr. Laurel Anne Wendt 
Mr. and Mrs. James B. Werle 
Dr. and Mrs. William C. Westberg 
Mr. and Mrs. Bernard F. Whalen, III 
Mr. and Mrs. Ronald M. Whaley 
Mr. and Mrs. Dean M. White 
Mr. and Mrs. H. George Whitehead 
Mr. and Mrs. William D. Whiteside 
Professor Wenona Yvonne Whitfield 
Mr. and Mrs. Paul E. Whittington 
Dr. Keith A. Wichterman 
Mr. and Mrs. Homer W. Wilkins 
Mr. Charles H. Williams 
Mr. John T. Williams 
Mr. Phillip K. Williams 
Mr. Reed G. Williams 
Mr. Wayne Williams 
Mr. Harry Williamson 
Mr. and Mrs. Lee L. Willis 
Mr. and Mrs. Reuben A. Willis 
Dr. Jerrold C. Willis 
Ms. Elizabeth Ann Wilson 
Miss Harriet Etta Wilson 
Mr. Howard A. Wilson 
Mr. John E. Wilson 
Dr. and Mrs. Timothy O. Wilson 
Dr. Robert E. Winders 
Ms. Sammylane Wirth 
Mr. Ted Wise 
Mr. and Mrs. Donald W. Wittnam 
Mr. Ronald L. Wohlwend 
Dr. Charles R. Wolff 
Mr. Mark Donald Wolfrum 
Mr. Jack M. Wolfson 
Mr. H. W. Wolpers 
Mrs. Mary Lyn Wonderlic 
Mr. Dennis L. Woodside 
Dr. Alan Woolf 
Mr. and Mrs. Richard J. Wostratzky 
Miss Crystal J. Wright 
Mr. Kevin M. Wright 
Ms. Laraine June Wright 
Dr. W. Russell Wright 
Dr. and Mrs. William E. Wright 
Mr. and Mrs. John L. Yack 
Mr. and Mrs. Raymond L. Yarbrough 
Dr. Loyd V. Yates 
Dr. Dallas M. Young 
Mr. and Mrs. Joe W. Young 
Dr. John C. Young 
Mr. Chris Zettek 
Mr. and Mrs. Gerard A. Zilske 
Mr. Gerald W. Zimmerman 
Mr. H. Bruce Zimmerman 
Ms. Helen M. Zimmerman 
Ms. Nancy Zimmers 
Mr. Joseph D. Zimny 
Mr. Robert O. Zinnen 
Miss Marcella A. Zinzilieta 
Business and 
Corporate 
Gifts 
The following companies have 
made gifts to the SIU Foundation dur­
ing this fiscal  year. 
A. D. Alpine, Inc. 
A. G. Edwards & Sons Inc­Carbondale 
A. O. Smith Foundation 
A.I.I.M. 
ART. Studio Clay Co. 
Abbott Laboratories Fund 
Academic Radiology, Inc. 
Academy For Educational Development 
Action Auction Associates 
Adolph Coors Company 
Aerospace Services Incorporated 
Aetna Life & Casualty Foundation 
Ahrens & McCarron, Inc. 
Aikins­Farmer Funeral Home, P.C. 
Airtite, Inc. 
Alcoa Foundation 
All American Veterinary Clinic 
Allegheny International Foundation 
Allen Products Company (The) 
Allendale Mutual Insurance Company 
Allied Corporation Foundation 
Allied Foundation 
Alpine Marketing Ltd. 
Amax Foundation, Inc. 
American Baptist Campus Ministry 
American Business Club 
American Camping Association 
American Cyanamid Company 
American Hoechst Corporation 
American Hospital Supply Corp. Fdn. 
American Legion Post 396 
American Lung Assoc. of Mid­East IL 
American Medical Association 
American Motors Corporation 
Amoco Foundation, Inc. 
Anacapa Books 
Anheuser­Busch, Inc. 
Anixter Cable Service 
Anna Nursery & Garden Center 
Anna Ready Mix Concrete, Inc. 
Apothecary Shop 
Applied Immunesciences, Inc. 
Argenta Chapter O. E. S., #819 
Armour Packaging Design, Inc. 
Armstrong Rubber Co. Foundation Inc 
Arnold's Market 
Arrow Pneumatics, Inc. 
Arthur Andersen & Co. 
Arthur Andersen & Co. Foundation 
Arthur Young & Company 
Asphalt Sealing 
Assoc. Anesthesiologists Spfld. 
Associated Dentists, P.C. 
Associated Lumber 
Associated Lumber Industries 
Associates Engraving Company, Inc. 
Atlantic Richfield Company 
Atlantic Richfield Foundation 
Atwood Pharmacy 
Atwood Tire and Service Center 
Austin Dental Ceramics 
Autobahn Ltd. 
Autodesk, Inc. 
Auxiliary to the S. EL Dental Soc. 
Ayerst Laboratories 
AMF, Incorporated 
AT&T Foundation 
B & B Enterprises 
B and A Travel Service, Ltd. 
Badische Corporation 
Ball Corporation 
Bandag, Incorporated 
Bank of Herrin 
Bank of Springfield 
Bank of Zeigler 
Banterra Corporation 
Baur's 
Baxter Travenol Laboratories, Inc. 
Beatrice Foundation, Inc. 
Bell of Maine 
Bemes Inc. of St. Louis, MO 
Ben Harmony Upholstering 
Benard Farm 
Benefit Trust Life Insurance Co. 
Benton Community Bank 
Berg Color Tone 
Bernard Charitable Trust (The) 
Berry Associates 
Bethlehem University/Bethlehem 
Bethlehem University/Ramallah 
Bill D. Wright Const. Co. Inc. 
Bill's T.V. 
Bisch Memorial Home 
Blue and White Student Council 
Blue Cross/Blue Shield of Florida 
Bob Day Funeral Homes, Ltd. 
Bob Hall Realty, Inc. 
Bob White Photography 
Boeing Company (The) 
Bogie Hole Miniature Golf 
Bohlen Dental Laboratory 
Borgsmiller's Travels 
Boyd Brothers, Inc. 
Branch Avenue Tool Service & Supply 
Breadings Shoes 
Breakfast Optimist Club of Spfld. 
Brehm Preparatory School, Inc. II 
Bridges Italian Village, Inc. 
Brintlinger Funeral Homes, P.C. 
Bristol Laboratories 
Brown & Williamson Tobacco Corp. 
Brown Enterprises 
Bruce Richmond Committee 
Brunswick Foundation, Inc. 
Brush Hill Development 
Budslick Management Co., Inc. 
Bunge Corporation 
Bunn Capitol Company 
Burger Dental Studio 
Burley­Shay Investments, LTD. 
Burnetts Bank 
Burroughs Corporation 
Burroughs Wellcome Co. 
Business & Estate Planning, Inc. 
BFGoodrich Company 
C & M Enterprises 
C. McFarlir  Farms 
C.N.A. Foundation 
C.R.T.S., Inc. 
C/J Research, Inc. 
Calandrino, Logan, Lamarca & Lapan 
Calcaterra Drug Co­Carterville, IL 
Campbell Soup Company 
Capital Crown and Bridge, Inc. 
Capricorn Foundation 
Carbondale Brick & Block Company 
Carbondale Community Auxiliary 
Carbondale Convention/Tour. Council 
Cardinal Baseball Camp 
Carroll Designs, Inc. 
Carson & Associates, LTD. 
Carson Pirie Scott Foundation 
Carter's Custom Framing & Gallery 
Carterville State and Savings Bank 
Caterpillar Foundation 
Ceemco Inc. 
Centerre Trust Company 
Central Illinois Public Service Co. 
Central States Coca­Cola Bot. Co. 
Central Wholesale Liquor Co. 
CeramiLab 
Charles S. Hodes Photography 
Cheney & Pirages, P.C. 
Cherokee Aero Aviation 
Cherry Insurance Agency 
Cherry, Hill & Stone 
Chesebrough­Pond's Inc. 
Chevron U.S.A., Inc. 
Chicago Area Sch of Med Review Crse 
Chrysler Corporation 
Citibank 
City Bank of Carbondale 
City National Bank 
Clark & Sturgeon 
Clark Equipment Company 
Clinical Radiologists, S.C. 
Clinton Cty Hlth Improvement Assoc. 
Coca­Cola Company (The) 
College Industry & Tech. Murray St. 
Commercial Union Insurance Co. 
Committee To Elect Sandra J. Catt 
Commonwealth Edison Company 
Commonwealth Fund (The) 
Community College District Twelve 
CompuBill Inc. 
Connecticut Mutual Life Ins Company 
Conoco Inc. 
Consolidation Coal Company 
Construction Escrow Service, Inc. 
Consumer Programs Incorporated 
Contacts Influential 
Continental Group Foundation, Inc. 
From You to Us 
The loan of a Model 24 Lear 
jet valued at $500,000, to Air In­
stitute and Service, from Charles 
Priester, owner of Priester Avia­
tion, Wheeling, 111.  The plane 
makes SIU one of only two univer­
sities in the nation to offer pure­jet 
instruction. 
A twin-engine Aero Com-
mander airplane, valued at 
$230,000, to the Air Institute and 
Service, from partners in 
Greenamyer Engineering and 
Technology, Inc., Carlsbad, Calif. 
Contract Exchange Corporation 
Cook County Health Improve. Assoc. 
Coop. Wildlife Research Lab, SIU­C 
Cooper Industries Foundation 
Cooper's Studio 
Cooperative Wildlife Research Lab 
Coopers & Lybrand Foundation 
Cosby & Glomb Productions, Inc. 
Cotton Petroleum Corporation 
Crab Orchard Golf Club, Inc. 
Crawford and Whiteside, P.C. 
Creative Marketing 
Cress License, Incorporated 
Crum and Forster Foundation 
Cubby Bear Lounge 
Cunningham Enterprises Corporation 
CBI Foundation 
D & D Home Improvement Service 
D & E Dental Lab 
D & G Express 
Dairy Queen (Flora) 
Dairy Queen Brazier (Carbondale) 
Dairy Queen Brazier (Carterville) 
Dairy Queen No. 1 (Carbondale) 
Danforth Foundation, Incorporated 
Dart & Kraft Foundation 
Davis Coal Coporation 
Davis Plumbing and Heating 
Davison­Fulton Funeral Chapels Ltd. 
Deamco Sales 
Dees Construction 
Deloitte Haskins & Sells 
Deloitte Haskins & Sells Foundation 
Delta Investment Service, Inc. 
Deluxe Check Printers Foundation 
Denny & Simpson Stone Company, Inc. 
Dept. of Child & Family Services 
Dept. Home Economics Murray State 
Dermatological Products Texas, Inc. 
Design Image, Inc. 
Detroit Edison 
DeKalb Ag Research Foundation 
Diagraph Corporation 
Dick's Alignment Shop 
Digital Equipment Corporation 
Dimco­Gray Company 
Don Talmant Landscaping 
Dow Chemical USA 
Dow Jones & Company, Inc. 
Downs Enterprises 
Drovers State Bank 
Du Quoin Broadcasting Co. WDQN 
Du Quoin State Bank 
Dun & Bradstreet Corporation Found. 
Dunham Farm 
Durbin Veterinary Clinic 
Dycus, Schmidt & Bradley, p.c. 
E. T. Simonds Construction Company 
Eastern Illinois University 
Eastman Kodak 
Econolease Corporation 
Edgar O. Zimmer & Associates 
Effingham Eye Clinic 
Egyptian Electric Cooperative Assn. 
Eldorado Enterprises 
Eli Lilly and Company 
Emerson Electric Company 
Emling & Hoffman 
Equitable Life Assurance Society 
Ernst & Whinney 
Ernst & Whinney Foundation 
Ewbank Insurance Agency 
Executive Inn 
Exxon Education Foundation 
Fairview Insurance Agency 
Fairview Lanes 
Fairview State Banking Company 
Family Medicine Associates 
Family Tree Garden Center 
Farm Credit Banks of St. Louis 
Farmers and Merchants Bank 
Fayette County Hlth. Improv. Assoc. 
Federal­Mogul Corporation 
Feirich, Schoen, Mager, Green/Assoc 
Fensterwald, Alcorn and Bowman P.C. 
Fiatallis North America, Inc. 
Fir­Sure Tropical Foliage Company 
First American Bankshares, Inc. 
First Bank & Trust Co.­Murphysboro 
First Community Bank ­ W. Frankfort 
First Community State Bank 
First Federal Savings 
First Nat. Bank of Southwestern OH 
First National Bank & Trust Co. 
First National Bank in Carlyle 
First National Bank of Chicago Fdn. 
First National Bank of Nokomis 
First National Bank­Pinckneyville 
First Options of Chicago, Inc. 
First State Bank of Eldorado 
First Year Class School of Law 
Floro Insurance Agency 
Focus Medical, Inc. 
Follett Corporation 
Ford Motor Company Fund 
Frank Farmer Chevrolet 
Frasca Aviation Inc. 
Fred S. James & Company, Inc. 
Frederick's Company 
Freedom Transport Corporation 
Freeport­McMoRan Inc. 
Friends of Burris Committee 
FMC Foundation 
Ganley Enterprises, Inc. 
Garrison­Jones Architects, Inc. 
Gateway Section PGA of America 
Gen. Telephone Co. of IL ­ Marion 
Gene Carello Pro Shop 
General Auto Supply Company 
General Dynamics 
General Electric Foundation 
General Mills Foundation 
General Telephone of Illinois 
Gentry's T.V. & Video 
George R. Justen & Son, P.C. 
George Washington Middle School 
Gerber 
Giamanco & Wexstten 
Glenco Associates, Inc. 
Goss Home Furnishings, Inc. 
Gould Inc. Foundation 
Governale Ace Hardware West, Inc. 
Grace Foundation, Inc. 
Grant Middle School 
Gray­Hunter­Stenn 
Grenfell Associates 
Growmark, Inc. 
Guymon Farms 
GTE Service Corporation 
H & M Tire Company/lakes Tire Co. 
Haake's Home Furnishings 
Haines & Britton, Ltd. 
Hairdressers (The) 
Halliburton Foundation, Inc. 
Hallmark Cards, Inc. 
Hamilton Reproductions, Inc. 
Hank Hoppin, Realtor 
Hardy Pottery 
Harmony Construction 
Hart & Hart 
Hartford Insurance Group Foundation 
Harvey & Stuckel 
Heckel's Inc. 
Heller & Associates 
Henry & Henry Law Offices 
Herr Funeral Homes, LTD. 
Herrin Coca Cola Bottling Co. 
Herrin Security Bank 
Hewlett Packard 
Hickory Ridge Dulcimer Works 
Hicks Trading Station 
Hillsboro Medical Center 
Hinchliff­Pearson­West, Inc. 
Hoey's Bookkeeping & Tax Service 
Hoffmann­LaRoche, Inc. 
Home & Hospital Health Services 
Home Builders Outlet 
Home Federal Savings & Loan Assoc. 
Homes & Real Estate 
Honeywell Foundation 
Horace Mann 
Horstman's Cleaners and Furriers 
Hospital & Physician Consulting Ser 
Houghton Mifflin Company 
Huber Pontiac­Subaru, Inc. 
Huffman Funeral Home 
Hughes Aircraft Company 
Hughes Tool Company 
HNG Foundation 
Ike Buick ­ Opel, Inc. 
Ike Nissan, Ltd. 
Ike's Buick­Honda 
lies Student Council 
Illinois Bell Communications 
Illinois Bell Telephone Company 
Illinois Congress Parents/Teachers 
Illinois Correctional Association 
Illinois CPA Society 
Illinois Dept. of Transportation 
Illinois Food Operations, Inc. 
Illinois Health Improvement Assoc. 
Illinois Rehab. Assn. Southern Chp. 
Illinois Women's Golf Assoc., Inc. 
Ingram Distribution Group, Inc. 
Institute For Behavioral Services 
Intel Corporation 
Intelogic Trace, Inc. 
Interlake Foundation 
Internat. Business Machines Corp. 
International Business Association 
International Business Machines 
Intl. Bank For Reconstruct. & Dev. 
IL Acad Family Physicians, Sangamon 
DL. Coop. Coordinating Committee 
ISK Industries, Inc. 
J. Vest Investments 
J. W. Ward Transfer, Inc. 
Jack H. Clark Brick Contractors Inc 
Jack Rawlinson Rentals 
Jackson County Abstract & Title 
Jackson County Bar Association 
James M. Allen & Associates 
Jane's Catering & Cake Decorating 
Jay­Bee Sales 
Jean La Forge Realty Co. 
Jefferson Co. Hlth. Improv. Assoc. 
Jefferson Elementary School 
John A. Logan College 
John A. Logan College Foundation 
John Deere Foundation 
John Dewey Foundation 
John Downs & Son Furniture, Inc. 
John's Auto Parts 
John's Dental Laboratory, Inc. 
Johnson & Higgins 
Johnson Funeral Home 
Johnson Funeral Home, Ltd. 
Josten's Foundation, Inc. 
JoAnn Fabrics 
K's Salon 
Kansas City Southern Industries 
Kathmar Corporation 
Keller Disbrow, Morrison & Chamblin 
Kellogg's 
Kelly Food Company 
Kemper Group 
Kendall Company Foundation (The) 
Kennerly & Associates 
Kenneth D. Brody Foundation 
Kent's, Inc. 
Kerr­McGee Foundation, Inc. 
Khurana & Mathew M.D., S.C. 
Kiefer Insurance Agency 
Kinamore Dental Laboratory 
Krehbiel & Associates 
Kuehn Farms 
L. E. Cecil Construction Company 
Laco Bookstores 
Lakeside Veterinary Clinic 
Land of Lincoln Power Squadron 
Landmark Grain Company 
Langenfeld Coffee Shop Inc. 
Lanphier High School 
Laventhol & Horwath 
LaSalle National Bank 
Lear Siegler Foundation 
Lenny's Lakeside Texaco 
Leo Burnett Company, Inc. 
Les Drusendahl Co. 
Lewis County Health Department 
LeRoy Schmidt Memorial Chapel, Ltd. 
Life Cycle Nutrition Services 
Lincoln Applied Geology 
Linzee Ins. & Real Est. Agency, Inc 
Lock's Inc. 
Logo Signs 
Longshot Photographic Illustrators 
Luker Plumbing and Heating 
Lustour Corp.­Subsidiary' Bemis Co. 
Lynnwood Counseling Center 
M & G Properties 
Main Street Physicians, S.C. 
Management Dev. International, Inc. 
Management Recruiters of Lake Cnty. 
Marathon Oil Foundation, Inc. 
Marine Bank of Springfield 
From $1 to $1 million or more, 
from personal contributions to 
corporate grants: SIU is grateful 
for your contributions, some of 
which are quite unusual, all of 
which are used and appreciated. 
Some samples of the many gifts 
we received in 1985­86: 
Huacas, Peruvian burial vessels, 
now housed in the University Mu­
seum for study by students inter­
ested in South American artifacts. 
$90,000 from Texas Instru­
ments Inc. to purchase 14 micro­
processors in the Computer Sci­
ence Department. 
Seven vehicles for the Auto­
motive Technology program, from 
the Chrysler Corp., Volkswagen of 
America, and the Ford Motor Co. 
An 19th century bass violin, 
valued at $20,000, to the School 
of Music, plus a trust fund to pro­
vide approximately $16,000 per 
year toward music scholarships, 
from Robert Casey of Marion, 111., 
a jazz bassist now deceased. 
$50,000 for scholarships in 
radio­t.v., from alumnus Ralph E. 
Becker '55, president and chief 
operating officer, Television Sta­
tion Partners, New York City. And 
another $10,000 arranged by his 
partner, I. Martin Pompadur, to set 
up a Ralph E. Becker Scholarship 
Fund. 
A concert grand piano, val­
ued at $32,000, contributed by 
several persons in memory of the 
late William L. Stafford, piano tun­
The Telefunds 
Each year, assisted by the SIU 
Foundation, members of Alumni 
Association chapters call other SIU 
alumni in their areas to raise mon­
ey through the Spring Chapter 
Telefund. The money is distribut­
ed by the chapters as scholarships 
to incoming SIU freshmen. About 
$20,000 is raised annually through 
the telefund. 
Another telefund is held each 
fall. In 1985, SIU alumni pledged 
over $103,000 to the University 
during the Fall Telefund spon­
sored by the SIU Foundation. The 
event relies on hundreds of stu­
dents, faculty members, and Uni­
versity staff to call thousands of 
alumni and raise money for schol­
arships, equipment, and research 
activities. 
Three other fund­raising cam­
paigns this past year raised an ad­
ditional $52,000 for the Universi­
ty: $27,085 from a special effort 
to contact alumni in selected 
states; $2,400 from the first­ever 
Senior Class Campaign; and 
$23,000 pledged through a cam­
paign conducted among SIU 
employees. 
Foundation Scholars 
Reception 
On August 24, 1986, some 400 
SIU students received nearly 
$150,000 in scholarship money at 
the annual Foundation Scholars 
Reception. At the reception, schol­
arship winners met the deans and 
faculty of their respective colleges, 
as well as many officers of local 
chapters of the SIU Alumni Associ­
ation. Many recipients of alumni 
chapter scholarships, generated 
through the annual Spring Tele­
fund, also had been honored at lo­
cal chapter meetings. 
Most importantly, the scholar­
ship winners met many of the do­
nors who had set up endowed 
scholarships or had contributed 
money toward scholarships. 
Marion Pepsi­Cola Bottling Company 
Martin Marietta Corp. Foundation 
Matthews Rentals 
Max Kade Foundation Inc. 
Max McGraw Wildlife Foundation 
May Stores Foundation Inc. 
Mayer Bros. Motor Sales, Inc. 
Mayer Brown & Piatt 
McCann & Foley 
McDaniel & Sternstein 
McDaniel's Refrig. Heat. & Air Con. 
McDonald's 
McDonnell Douglas Corporation 
McDonnell Douglas Foundation 
McNeil Pharmaceutical 
McNeill's Jewelry Store 
Mead Johnson & Co. Foundation, Inc. 
Medtronic Foundation (The) 
Merck & Co., Inc. 
Meredith Funeral Home 
Metal Decor 
Metro East Dental Lab 
Metropolitan Life Foundation 
Michel Fertilizer Company 
Micro Media 
Mid Century Telephone Cooperative 
Midwest Marketing Association 
Midwest Planning Associates 
MidAmerica Bank & Trust Co., C'Dale 
Miller Plumbing, Heating & Air Cond 
Minnesota Mining & Mfg. Foundation 
Mitchell Dental Laboratory 
Mitchell­Hughes Funeral Home 
Mitchell, Brandon & Schmidt 
Mittendorf Funeral Home Ltd. 
Money Stretcher, Inc. 
Monsanto Company 
Montgomery Ward Foundation 
Morrell Auto Service 
Morris & Morris 
Morthole Masonry 
Morton Thiokol, Inc. 
Motorola Foundation 
Mr. J's Programing Plus 
Mr. Sandwich 
Murphy­Wall State Bank & Trust Co. 
Murphysboro Abstract Co. 
Muskets Athletic Club, Inc. 
Mutual Life Insurance Co. of NY 
MAB Paints 
Nalder Stereo 
Nat'l Intercollegiate Flying Assoc. 
National Assoc./Foreign Stud.Affair 
National Ornamental Metal Museum 
Neutrogena Corp. 
Nissei Sangyo America, Ltd. 
Noble Metals & Porcelain 
Nolen Farm Management Service 
Nolen Orthodontics, Ltd. 
Norfolk Southern Foundation 
Norge 
Norris & Son Funeral Home 
North American Philips 
North Dakota State Sch. of Science 
Northeastern Television Investors 
Northern Illinois Gas 
Northwest Industries Foundation 
Northwestern Bell Foundation 
Northwestern Mutual Life 
Norwich Eaton Pharmaceuticals, Inc. 
NCR Foundation 
O. R E.  Dental Laboratory 
Ogle County Dependent Children Fd. 
Olin Corporation 
Olin Corporation Charitable Trust 
Outboard Marine Corporation 
Owens­Illinois, Inc. 
Ozburn Agency­Insurance 
P D Q, Ltd. 
Pac Trucking Company 
Pag Seeds 
Pagliai's Pizza 
Pam's Beauty Shop 
Parker Reedy Funeral Home 
Passavant Memorial Area Hosp. Assoc 
Patterson Flag & Decorating Co. 
Patty's Dolls & Things 
Paul A. Turay & Associates, Inc. 
Paul Elledge Photography 
Pearce­Turk Dental Laboratory 
Peat, Marwick, Mitchell & Co. 
Pediatric Center 
Peek and Peek 
Pemaco 
Peoples Bank of Marion 
Performance Sports, Inc. 
Perma Ceram of St. Louis 
Pfizer Inc. 
Philip Morris Incorporated 
Photo Card 
Pioneer Hi­Bred International, Inc. 
Pioneer Press 
Planned Parenthood­Springfield Area 
Pohlman Dental Laboratory Inc. 
Porter's Food & Produce, Ltd. 
Prairie Research & Education Coop. 
Pro Gas Company, Inc. 
Procter & Gamble Fund (The) 
Productivity Improvement Institute 
Professional Consultants 
Professional Development Co. 
Professional Turf Specialties, Inc. 
Psych Serv & Chronic Pain Mang, Inc 
Public Service Electric & Gas Co. 
Pyatt Funeral Home, Ltd. 
Quaker Oats Company 
Quality Foundations of Rockford 
Quality Sheet Metals, Inc. 
Quasar Company 
Quatro Foods Inc. 
Quincy Family Practice Center 
R & T Antiques 
R O & Associates, Inc. 
R & H. Construction Co., Inc. 
R C. Bremer Marketing Associates 
R  N. Gandy Law Office 
Racketball Club 
Raephern Associates 
Rahsman Geologic Service 
Ralston Purina Company 
Range Durocs & Hampshires 
Raski Golf Repair Services 
Razers Westbrook Apartments 
Readers Digest Foundation Inc. 
Rector.Oil Company 
Redenius Funeral Home 
Reed, Heller & Mansfield 
Reid Farm 
Rend Lake Beverages, Inc. 
Richard W. Beeson Oil Producer, Inc 
Richard's Tool & Machinery 
Richardson Petroleum Corporation 
arships and in other areas of great­
est need, the Saluki Athletic Fund 
accepts gifts for a specific sport. 
We encourage both types of gifts. 
Endowed funds also are admin­
istered by the SIU Foundation. 
These funds are invested, and the 
earned interest income goes to 
various funds, including scholar­
ships, that assist the athletics de­
partment in meeting its annual 
budget. Currently, over $258,000 
is in various endowment funds for 
athletics, with $75,000 in the Salu­
ki Futures Endowment Fund. 
For Fiscal Year 1987, an ambi­
tious goal of $300,000 has been 
established for the Saluki Athletic 
Fund. This figure represents an 82 
percent increase in the budgeted 
goal for Fiscal Year 1986. 
For additional information 
about the Saluki Athletic Fund, 
contact Paul Bubb, Director of 
Athletic Development, SIU Foun­
dation, 1301 W. Chautauqua, Car­
bondale, IL 62901, or phone (618) 
529­5900. 
The Saluki Athletic Fund 
Along with a new administration 
for SIU intercollegiate athletics 
this year, we began a new ap­
proach for fund raising for athletic 
programs. The Saluki Athletic 
Fund represents a cooperative ef­
fort between the athletics depart­
ment and the SIU Foundation to 
raise additional private support for 
the 20 intercollegiate sports pro­
grams offered by the University. 
All fund raising for athletics is 
now coordinated through a cen­
tral office established to serve all 
constituents, including alumni 
letter­winners, season ticket hold­
ers, members of booster organiza­
tions, and previous donors to ath­
letics. 
Contributions to the Saluki Ath­
letic Fund assist with athletic 
scholarships, travel, recruiting, 
purchase of equipment, and the 
many other expenses necessary to 
maintain a high­quality athletics 
program. In addition to a grants­
in­aid account, which allows unre­
stricted gifts to be used for schol­
Richey Cleaning 
Rick Locke Productions 
Rick's 
Riggin­Pillatsch Funeral Home, Ltd. 
Rim Forest Animal Hospital 
Ring Oil Company 
Robbins Scientific Corporation 
Robert L. Morgan Builder, Inc. 
Rockwell International Corporation 
Rohm and Haas Company 
Rome Tavern 
Rotary Foundation­Citrus 
Royal Insurance 
Rudasill & O'Neill 
Rue and Daniel Associates 
Russell Magnavox 
Ruthie's 
RCA 
S. & E. Partnership 
SAC.C. Ethnic Festival 
S.I.TA Jr. Tennis 
Saluki RV. Sales 
Saluki Sales & Leasing 
Sandy Valley Dental Lab 
Sangamon County Foundation 
Sangamon OB and GYN, Ltd. 
Sara Lee Foundation 
Schilling Funeral Home, Ltd. 
Schroader Sales & Leasing, Inc. 
Schroder Mortuary 
Searle Pharmaceuticals Inc. 
Security National Bank of Witt 
Security Pacific Foundation 
Seefeldt Farms 
Servalab 
Shamrock Real Estate 
Shawnee Kart Shop 
Shell Companies Foundation, Inc. 
Shelnutt & Associates, C.PAs 
Signode Foundation Inc. 
Sims Motor Sales, Inc. 
Skutt Ceramic Products, Inc. 
SmithKline Beckman Corporation 
Snider Insurance Agency 
Snodsmith Dental Lab 
Sollami Company (The) 
Sorrells Brokerage Company 
Southeast Bank, NA. 
Southeast Distributors, Inc. 
Southeastern IL Electric Co­op, Inc 
Southern Ford 
Southern Gas Company 
Southern Illinois Airport Authority 
Southern Illinois Arts 
Southern Illinois Dental Lab., Inc. 
Southern Illinois Power Co­Op. 
Southern Illinois Terminix, Inc. 
Southern Illinois Univ. Imprest Fd. 
Southern Illinoisan 
Southern IL Electric Cooperative 
Southern IL Head Neck and Hearing 
Southern IL Senior's Golf Assoc. 
Southern IL Surgical Appliance Co. 
Southwestern Bell Foundation 
Spee­D­Print 
Spengel­Boulanger Funeral Home 
Spirit's Inc. 
Sports Imports 
Sprague, Sprague & Ysursa 
Springfield Anesthesia, Ltd. 
Springfield Electric Supply 
Springfield Family Practice Assoc. 
Springfield High School 
Springfield OB. & Gyn. Assoc. S.C. 
Springfield Police Benevolent 
Springfield Radiologists, S.C. 
Springhouse, Inc. 
St. John's Hospital 
Staab Funeral Home 
Standard Oil Company 
State Farm Companies Foundation 
State Farm Mutual Auto Insurance Co 
State Street Bank and Trust Company 
Stein, Hilda A; Estate of 
Steve's Accounting and Tax Service 
Stevenson Arms 
Stiles Office Equipment, Inc. 
Strategic Air Command 
Strawn Construction Company, Inc. 
Striegel Animal Hospital 
Student Bar Association 
Student Loan Marketing Association 
Summers­Wills Real Estate 
Sun Company, Inc. 
Sun Exploration & Production Co. 
Sundstrand Aviation Operations 
Sundstrand Corporation Foundation 
Suntaste Marketing, Inc. 
Surgimed, Inc. 
Susan Cook House Educational Trust 
Syntex USA Inc. 
SI Bowling & Recreation Center Inc. 
T. L. Kindt  Insurance Agency, Inc. 
Tamron Industries, Inc. 
Taylor Motor Co. 
Taylor­Higgins Insurance 
Taylorville Sporting Goods 
Matching Gifts Teamsters Local Union No. 50 Tektronix Foundation Television Station Partners 
Telex Computer Products, Inc. 
Texaco Philanthropic Foundation Inc 
Texas Eastern Transmission Corp. 
Texas Instruments Foundation 
Textron, Inc. 
Thompson Dental Laboratory, Inc. 
Tison Farms 
Tom Suess Hardware­DBA Coast­Coast 
Touche Ross & Co. 
Townsend And Bottum, Inc. 
Follett Corporation 
Ford Motor Company Foundation 
Fred S. James & Company Inc. 
Freeport­McMoran Inc. 
GTE Service Corporation 
General Dynamics 
General Electric Foundation 
General Mills Foundation 
Gould Inc. Foundation 
Grace Foundation Inc. 
HNG Foundation 
Halliburton Foundation Inc. 
Hallmark Cards Inc. 
Hartford Insurance Group Foundation 
Henderson Donpaul 
Hewlett Packard 
Honeywell Foundation 
Hughes Aircraft Company 
Hughes Tool Company 
Illinois Bell Communications 
Illinois Bell Telephone Co. 
Intel Corporation 
Interlake Foundation 
International Business Machines Corp. 
John Deere Foundation 
Johnson & Higgins 
Josten's Foundation Inc. 
Kellogg's 
Kemper Group 
The Kendall Company Foundation 
Kerr­McGee Foundation Inc. 
LaSalle National Bank 
Lear Siegler Foundation 
Leo Burnett Company Inc. 
Marathon Oil Foundation Inc. 
Marine Bank of Springfield 
Martin Marietta Corp. Foundation 
May Stores Foundation Inc. 
Mayer Brown & Piatt 
McDonnell Douglas Foundation 
Mead Johnson & Co. Foundation Inc. 
The Medtronic Foundation 
Metropolitan Life Foundation 
Minnesota Mining & Mfg.  Foundation 
Monsanto Company 
Montgomery Ward Foundation 
Morton Thiokol Inc. 
Motorola Foundation 
Mutual Life Insurance Company of 
New York 
NCR Foundation 
Norfolk Southern Foundation 
North American Philips 
Northern Illinois Gas 
Northwest Industries Foundation 
Northwestern Bell Foundation 
Northwestern Mutual Life 
Olin Corporation Charitable Trust 
Outboard Marine Corporation 
Owens­Illinois Inc. 
Pfizer Inc. 
Philip Morris Inc. 
Pioneer Hi­Bred International Inc. 
Pioneer Press 
The Proctor & Gamble Fund 
Public Service Electric & Gas Co. 
Quasar Co. 
RCA 
Ralston Purina Co. 
Readers Digest Foundation Inc. 
Rockwell International Corp. 
Rohm and Haas Co. 
Royal Insurance 
Sara Lee Foundation 
Security Pacific Foundation 
Shell Companies Foundation Inc. 
Signode Foundation Inc. 
Southeast Bank, N.A. 
Southwestern Bell Foundation 
Standard Oil Co. 
State Farm Companies Foundation 
State Street Bank and Trust 
Student Loan Marketing Association 
Sun Company Inc. 
Sundstrand Corporation Foundation 
Syntex USA Inc. 
Tektronix Foundation 
Texaco Philanthropic Foundation Inc. 
Texas Eastern Transmission Corp. 
Texas Instruments Foundation 
Textron Inc. 
Townsend and Bottum Inc. 
Tracor Applied Sciences Inc. 
Union Electric Co. 
Union Oil Co. of California 
Foundation 
Upjohn Co. 
Valley National Bank of Arizona 
Westinghouse Educational Foundation 
Westvaco Foundation 
Whirlpool Foundation 
Wyman­Gordon Foundation 
Xerox Foundation 
Tracor Applied Sciences, Inc. 
Treece Decorating Supply 
Tri­C Development 
Tri­J Machine Works 
Truman L. Flatt & Sons Co., Inc. 
Turco, Inc. 
Turkey Ridge Hog Farm 
Turner Farms 
Uni­Financial Property & Casualty 
Union Electric Company 
Union Oil Company of CA Foundation 
University of Pennsylvania 
University Of Nevada Reno 
University Radiologists, S. C. 
Upjohn Company 
USG Foundation, Inc. 
Varsity South Barber Shop 
Velbon International Corporation 
Velmarosa Stable 
Vic Koenig Chevrolet 
Vic Kretz Ford 
Vogler Motor Company, Inc. 
Walgreen Drug Store 
Wall Street Quadrangles 
Wallace Dental Laboratory 
Walt's 
Walt's Pro Shop 
The following companies have 
made gifts that matched, doubled, or 
tripled the gifts made by their em­
ployees to SIU. These companies rec­
ognized the valuable contribution that 
our alumni and friends, as educated 
people, have made to their firms. It is 
their way of saying "thank you" to 
SIU. 
AMF Incorporated 
A.O. Smith Foundation 
AT&T Foundation 
Abbott Laboratories Fund 
Aetna Life & Casualty Foundation 
Alcoa Foundation 
Allegheny International Foundation 
Allied Corporation Foundation 
Allied Foundation 
Amax Foundation Inc. 
American Cyanamid Company 
American Hospital Supply Corp. 
Foundation 
American Motors Corporation 
Amoco Foundation Inc. 
Armstrong Rubber Co. Foundation 
Inc. 
Arthur Andersen & Co. Foundation 
Arthur Young & Company 
Atlantic Richfield Foundation 
B.F. Goodrich Company 
Badische Corporation 
Ball Corporation 
Baxter Travenol Laboratories Inc. 
Beatrice Foundation 
Benefit Trust Life Insurance Co. 
The Boeing Company 
Brown & Williamson Tobacco Corp. 
Brunswick Foundation Inc. 
Bunge Corporation 
Burroughs Corporation 
CBI Foundation 
C.N.A. Foundation 
Carson Pirie Scott Foundation 
Centerre Trust Company 
Chesebrough­Pond's Inc. 
Chevron U.S.A. Inc. 
Chrysler Corporation 
Citibank 
Clark Equipment Company 
The Coca­Cola Company 
Commercial Union Insurance Co. 
The Commonwealth Fund 
Connecticut Mutual Life Insurance Co. 
Conoco Inc. 
Consolidation Coal Company 
Consumer Programs Incorporated 
Continental Group Foundation Inc. 
Cooper Industries Foundation 
Coopers & Lybrand Foundation 
Cotton Petroleum Corporation 
Crum and Forster Foundation 
Dart & Kraft Foundation 
Deloitte Haskins & Sells Foundation 
Deluxe Check Printers Foundation 
Detroit Edison 
DeKalb Agriculture Research 
Foundation 
Digital Equipment Corporation 
Dow Chemical USA 
Dow Jones & Company Inc. 
Dun & Bradstreet Corporation 
Foundation 
Eli Lilly and Company 
Emerson Electric Company 
Equitable Life Assurance Society 
Ernst & Whinney Foundation 
Exxon Education Foundation 
FMC Foundation 
Federal­Mogul Corporation 
First National Bank of Chicago 
Foundation 
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Reprinted from the Fall  1985 is-
sue of Alumnus,  f&e quarterly 
magazine for members of the SIU 
Alumni Association. Article by 
J.M. Lillich. 
ames Joyce—the elegant, expa­
triate Irish novelist—is alive and 
well at SIU's Morris Library. That 
scholars come to the University to 
study about Joyce is largely due to 
the efforts of a shy DuQuoin, 111., 
optometrist, Harley K. 
Croessmann, whose 35­year col­
lection of manuscripts, first edi­
tions, photographs, paintings, 
tape­recordings, letters, galleys, re­
views, and notices related to Joyce 
and his work was obtained by the 
library's Special Collections sec­
tion in 1959­
People who know anything 
about the Croessmann story tend 
to assume that the optometrist's 
interest was piqued by Joyce's 
well­known eye problems. Actual­
ly, Croessmann was intrigued by 
Joyce's lifelong experiments with 
language and his tremendous lin­
guistic ability. Joyce was fluent in 
eight or nine languages and, al­
though often sick and nearly 
blind, was actively involved in the 
translation of his work into other 
languages. 
The Harley K. Croessman Col­
lection of James Joyce has placed 
SIU with Cornell, SUNY at Buffalo, 
Yale, and the Irish National 
Library of Dublin as the major 
holders of collections of primary 
material for Joyce scholars. 
Joyce himself would certainly 
have approved, as he is quoted as 
saying in all artistic humility that 
"the demand I make of my reader 
is that he should devote his whole 
life  to reading my works." 
Joycean scholars regularly come 
from all over the world to use the 
materials in Morris Library. 
Croessmann was right in focus­
ing his interest in language on the 
works of James Joyce. Each of 
Joyce's four novels represents 
new and evolving experiments in 
language, meaning, and expres­
sion. Joyce has been described by 
critic Wayne Booth as "a writer 
who goes away and doesn't send a 
letter," leaving the reader to grap­
ple with the events, ideas, and 
characters of his fiction through 
language. Everything is shown; 
nothing is told. Dubliners (1914) 
is a set of naturalistic yet richly 
symbolic short stories about the 
narrowness and paralysis of the 
Dublin Irish. Portrait of  the Artist 
as a Young Man (1916) is autobio­
graphical and begins with the 
world seen through the eyes and 
language of a toddler. By the end 
of Portrait, the protagonist, Ste­
phen Dedalus, resolves how a 
young man is to make his way as 
an artist with "silence, exile and 
cunning." 
Stephen's story picks up again 
in Ulysses (1922) as he becomes 
entangled in a day in the life of a 
Dublin Jew, Leopold Bloom, 
Joyce's "Everyman." The novel, 
all 768 pages, takes place on June 
16, 1904. This date is still celebrat­
ed annually by Joyceans as 
"Bloomsday." Ulysses is a tour de 
force, based on Homer's epic, the 
Odyssey, that shows the debase­
ment of man by modern society. 
At the same time, Ulysses leaves 
open the possibility of the 
enobling of the individual. Each 
section of the novel is approached 
from a different narrative point of 
view. At  the beginning of each ep­
isode, the reader must discover 
whose consciousness the action is 
being filtered through. This, the 
most famous of Joyce's radical ar­
tistic techniques, is called "stream 
of consciousness" or "interior 
monologue." 
Joyce's reputation would have 
been secured with these three 
novels alone. But having dealt 
with the archetypal day, he set out 
to depict the eight hours of night, 
the dream world. Finnegans Wake 
(1939) is a gigantic experiment in 
language with made­up words, 
multilingual puns, and linguistic 
corruptions that Joyce said 
"would keep the critics busy for 
three hundred years." This final 
novel, sometimes dictated to a 
secretary because of the author's 
deteriorating eyesight, fairly 
wrenches language loose from its 
conventional meanings. It is easy 
to see why Croessmann was fasci­
nated with James Joyce. 
Croessmann never owned an au­
tomobile. To locate his Joyce 
treasures, he wrote and sent tele­
grams to booksellers and Joyce's 
associates. His early purchases 
during the 1920s and '30s were 
sporadic, but he increased his 
holdings in the '40s and '50s. 
Croessmann's own letters, also in­
cluded in the collection, chronicle 
his amazingly successful effort. 
Throughout his career, Joyce 
was plagued by censorship. Ulys-
ses was banned as "obscene" in 
the United States until Judge John 
M. Woolsey's famous 1933 United 
States District Court decision that 
allowed its publication in the U.S. 
In the 1920s, however, before the 
lifting of the ban, a pirated edition 
of Ulysses was circulated in the 
United States by publisher Samuel 
Roth. Croessmann added his voice 
to the vigorous protest in literary 
circles against the stolen, bowdler­
ized Roth version. 
Evidently Joyce must have 
heard of Croessmann's efforts on 
his behalf, for one day 
Croessmann received an auto­
graphed photograph of Joyce. Al­
though no letter accompanied the 
photograph, the inveterate collec­
tor must have been thrilled with 
the photograph itself. During his 
35­year interest in Joyce, the retir­
ing Croessmann never tried to 
contact him; the photograph, now 
owned by Morris Library, was 
Croessmann's only direct contact 
with Joyce. 
David Koch, curator of Rare 
Books and Special Collections at 
Morris Library, relates other 
Croessmann stories. During the 
U.S. ban on Ulysses, Croessmann 
had copies of the book smuggled 
across the border from Canada 
and distributed them to his 
friends. After the collection was 
safely housed in Morris Library, 
Croessmann would take the Illi­
nois Central from DuQuoin to Car­
bondale on Wednesday afternoons 
and putter around the collection 
until the 6 o'clock train back to 
DuQuoin. 
Croessmann's materials were 
brought to SIU by two faculty 
members. Ralph E. McCoy, now 
dean emeritus of libraries, first 
found out about the collection. He 
and Alan M. Cohn, humanities li­
brarian in Morris Library, visited 
Croessmann's home and were 
amazed at the quantity and quality 
of Joyce materials that existed just 
20 miles from the University. 
The two men persuaded 
Croessmann to house his collec­
tion at Morris Library to insure its 
safety. The Croessmann Collection 
was received by Special Collec­
tions on a gift/purchase basis. SIU 
reimbursed Croessmann only for 
the amount that he had originally 
paid for the items, not for their es­
calated value. For example, the 
price tag on a first edition of Ulys-
ses was $200, even though the 
volume's market value had risen 
to several thousand dollars. 
The acquisition was so signifi­
cant that it was natural to expand 
Special Collections to include oth­
er writers and literary figures of 
Edmund Epstein, a former facul­
ty member of SIU's English depart­
ment, is the author of a book and 
several articles on Joyce. He now 
teaches at Queens College. Cohn 
and Epstein, with Richard Peter­
son, chair of SIU's Department of 
English, co­edited Work in Prog-
ress: foyce Centenary Essays for 
the SIU Press in 1983. Peterson 
has also published widely on 
Anglo­Irish writers, including 
events, "people from speech com­
munication, radio­t.v., and even 
University Health Service offered 
their talents to celebrate the Cen­
tennial." Joyceans, apparently, 
are where you find them. 
The hundreds of letters in the 
Croessman collection run the 
gamut from Joyce's horrendous 
money problems and requests to 
family and friends for loans, to let­
ters to and from many of the ma­
James Joyce with Sylvia Beach, the pubisher of "Ulysses. " (Photo courtesy of the Harley K. 
Croessmann Collection of James Joyce, Morris Library, SIU) 
the period. Harry T. Moore, Dis­
tinguished Research Professor in 
the English Department and a rec­
ognized D.H. Lawrence scholar, 
made important contributions in 
locating and identifying significant 
materials. 
By the 1970s, the library's col­
lections included primary research 
material on Lawrence, Ernest 
Hemingway, Robert Graves,  Law­
rence Durrell, Richard Aldington, 
and other important 20th century 
authors. The library also estab­
lished an Irish Collection that 
includes the papers of Lennox 
Robinson, W.B. Yeat's hand­
picked successor at the famous 
Abbey Theater in Dublin. 
With the Croessmann Collection 
established at Morris Library, 
Joyce scholars began to gather at 
the University. Cohn, who wrote 
his master's thesis on Joyce, says 
that the collection "rekindled" his 
interest in Joyce and his work. 
Cohn has published a number of 
articles on Joyce and for some 
time has been bibliographer for 
the fames foyce Quarterly, a jour­
nal published by the University of 
Tulsa. 
Joyce, and has written several arti­
cles based on materials in Special 
Collections. 
The tradition of modern British 
literature scholarship in general, 
and Joyce scholarship in particu­
lar, remains strong in the English 
department. Peterson, past recipi­
ent of the Amoco Foundation Out­
standing Teacher Award, regularly 
offers courses on Joyce's novels 
and in other areas of Irish studies. 
Gary F. Phillips, visiting assistant 
professor, has published several 
scholarly articles on Joyce and has 
chaired panels at international 
James Joyce conferences and sym­
posiums. A recent Ph.D. graduate 
in English, Barbara Temple­
Thurston, wrote her dissertation 
on South African elements in 
Joyce's fiction. 
All this is not to suggest that en­
joyment of Joyce's work is limited 
to the rarefied realm of arcane 
scholarship. Periodicaly, local 
"Wake Groups" try to come to 
terms with Finnegans Wake, the 
ultimate example of the modern 
novel. When the Joyce Centennial 
was held at SIU in 1982, says 
Peterson, who organized several 
jor literary figures of the time. The 
range of correspondents reads like 
a Who's Who of the early 20th 
century literary scene: Sylvia 
Beach, H.L. Mencken,  Padraic 
Colum, Harriet Weaver, Ezra 
Pound, W.B. Yeats, T.S. Eliot. 
The collection also includes 
some 40 photographs that are reg­
ularly requested by publishers.  In 
fact, what is probably the most fa­
mous photograph of Joyce graces 
the cover of Richard Ellmann's bi­
ography, fames foyce. Ellmann's 
1959 work, revised in 1982 and 
considered the definitive biogra­
phy of Joyce, acknowledges 
Ellmann's use of the collection 
and his personal thanks to Harley 
Croessmann for his aid in research 
for the biography. Quite impres­
sive for a small­town eye doctor 
who habitually downplayed his 
scholarly abilities. 
Croessmann was made honorary 
curator of the Joyce Collection in 
I960. He died in 1962. His collec­
tion of Joyce materials and memo­
rabilia has found a deserving 
home. Its acquisition is a credit to 
the University and speaks well for 
the vision of all those involved.  15 
Grow With Us 
This special, annual publica­tion, Alumnus Too!, is 
brought to you by the SIU Alumni 
Association, now celebrating its 
90th year of service to the Univer­
sity. 
In Alumnus Too! we highlight 
the past year's activities at South­
ern Illinois University, Carbon­
dale, 111.; we pay tribute to major 
donors to the University through a 
Roll of Honor prepared by the SIU 
Foundation; and we extend our in­
vitation to join the SIU Alumni 
Association, through which you 
can continue to benefit from your 
education. 
Thousands of your fellow alum­
ni are members of the Association. 
Many of them have expressed 
their commitment by becoming 
life members. Through the Associ­
ation, members receive: 
The Alumnus magazine, a 44­
page, award­winning, quarterly 
publication containing news and 
feature articles about SIU's past, 
present and future; 
Discounts on SIU merchandise 
and SIU Press publications; 
Insurance programs at group 
rates; 
Membership in the SIU Credit 
Union; 
"  Assistance in locating former 
classmates and faculty members; 
and 
Local chapter activities, includ­
ing receptions, dinners, special 
events, and popular speakers from 
the SIU campus. 
Your membership also supports 
important Association programs, 
such as: 
Alumni Achievement and Great 
Teacher Awards, honoring out­
standing graduates and faculty 
members; 
The Great Cardboard Boat Re-
gatta, on­ and off­campus events 
that bring recognition to the Asso­
ciation and the University; 
Homecoming and reunions, op­
portunities to revisit the campus 
and meet other graduates and your 
former teachers; 
Support for newsletters sent to 
alumni from various SIU schools, 
colleges and departments to in­
crease your contacts with the Uni­
versity; 
Scholarships to deserving fresh­
men through Alumni Chapter Tel­
efunds; 
The Extern Program, an oppor­
tunity for work experience for 
juniors and seniors; 
The Student Alumni Council, a 
committed group of students who 
are helping to plant closer ties be­
tween future alumni and the Uni­
versity; 
Short-term loans to students, 
over $30,000 available; 
Book publications, upcoming, 
high­quality volumes focusing on 
SIU history and athletics. 
"Grow With Us" is the theme of 
the SIU Alumni Association in the 
1980s. You've been responding to 
that theme. We have more mem­
bers. We have more active chap­
ters. We offer more programs, and 
we've set some ambitious goals. 
Your membership in the SIU 
Alumni Association will help us in­
sure the value of your education 
and degree. Together we can sup­
port an institution that makes im­
portant contributions to higher ed­
ucation, research, and service. 
Please use the coupon on this 
page to join the Association. Grow 
with us in the 1980s. 
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SIU Alumni Association Membership Form 
I/we want to show our support for Southern Illinois University by join­  Total enclosed: $ 
ing the SIU Alumni Association.  Alumni Association, or pay by credit card: 
. Make checks payable to the SIU 
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$15, one year 
$40, three years 
$250 life membership, single payment 
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$18, one year 
$50, three years 
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